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Pe an a n .................. ....  2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru Bom&nia 10 lei anual. 
Abonamentele se facla „Tipografia", soc. pe acţiuni,Sibiiu.
Apare In fiecare Duminecă
IN S E R A T E
so primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n e i  (strada 
Poplăcii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară G cr. 
a treia oară. 5 c r . : şi timbru de 30 cr.
S E L I S T E .j
Dumineca viitoare, în 18/30 Iulie 
şi în zilele ce urmează, ochii tuturor 
Românilor vor fi îndreptaţi la Selişte, 
frumosul şi românescul orăşel dela poa­
lele Oarpaţilor, cari mărginesc Ardealul 
spre meazăzi.
In zilele acestea adecă se va ţină 
la Selişte adunarea anuală a fruntaşei 
noastre însoţiri, care are de scop înte­
meierea unui teatru naţional la Românii 
din Ardeal şi Ungaria şi peste tot înain­
tarea şi spriginirea literaturei şi artei 
teatrale româneşti.
Adunările bisericeşti, şcolare şi cul­
turale au pentru noi Românii o însem­
nătate deosebită. Subjugaţi în privinţa 
politică, neiertându-ni-se se ţinem adu­
nări politice naţionale, adunările cultu­
rale sunt acele, unde în timpul de faţă 
poate se se arete şi să ese la iveală ca­
racterul şi firea noastră românească.
Fruntaşii noştri adunaţi la un loc 
pe una sau mai multe zile se cunosc 
mai bine unul cu altul, îşi împărtăşesc 
cu graiu viu păsurile, durerile, bucuriile 
şi dorinţele, îşi fac planuri pentru con­
tinuarea luptei naţionale în viitor şi 
capătă nou curaj, însufleţire şi indemn 
Ia luptă.
Unire, curaj şi însufleţire — eată 
ce răspândesc adunările noastre în sînul 
poporului, pe lângă cunoştinţele folosi­
toare ce ’şi-le câştigă fiecare, care ia 
parte la astfel de adunări şi urmăreşte 
cu luare aminte mersul lor.
Când suntem mai mulţi la o adu­
nare culturală, ne dăm seamă de înain­
tarea noastră, chibzuim mijloacele, cari 
ne duc mai sigur la scop şi simţim cu 
toţii, că suntem şi numărăm şi noi ceva!
■ Eată pe scurt însemnătatea adună­
rilor noastre. Şi dacă cele mai mici 
adunări din câte uri ţinut sunt de în­
semnătate, cu atât mai mare preţ au 
acele, la cari să întrunesc Românii din 
toate părţile, chiar şi din cele mai de­
părtate locuri.
' Astfel este şi adunarea însoţirei de 
teatru, care se ţine Dumineca viitoare la 
Sălişte.
A fost foarte bun şi norocos gân­
dul conducătorilor însoţirei, când au ho­
tărît se ţie adunarea la Selişte, căci cu 
toţii ştim ce e Seliştea şi cine sunt Se- 
liştenii, sub care nume înţelegem toată 
mărginenimea, adecă frumoasele sate ro­
mâneşti, cari încunjură Săliştea şi al 
căror centru este ea.
Cu toţii ştim, că în Sălişte şi jur 
sunt cele mai frumoase şi inteligente 
femei dela ţeară, cu port neîntrecut în 
frumseţe şi eleganţă; că bărbaţii sunt 
unii dintre cei mai deştepţi,. harnici şi 
întreprinzători. Cil foţii ştim, că Se- 
liştenii au frumoase întocmiri culturale, 
au rîvnă de înaintare şi că în pieptu­
rile lor, fie bărbaţi, fie femei, bate cea 
mai nobilă şi înflăcărată inimă româ­
nească !
A fost, zicem de nou, norocos gân­
dul, ca însoţirea de teatru se-’şi ţie adu­
narea în mijlocul acestui popor vred­
nic, car© cu drag o primeşte şi frumoase 
sărbări aranjează din acest prilej.
Datoria noastră este să luăm parte 
cât mai mulţi la această adunare şi la 
sărbări, nu numai cei din apropiere, ci
şi cei din depărtare, nu numai inteligenţi, 
domni, ci şi ţărani, talpa ţărei.
Jertfele, ce Săliştonii lo vor aduce 
şi cu acest prilej pe altarul culturei na­
ţionale şi dragostea şi însufleţirea, 
cu cari vor primî şi găzdui pe oaspeţii 
din depărtare, vor fi pilde vii şi îndem- 
nătoare pentru toţi, ear’ cele-ce vom 
vede şi auzi în Sălişte vor stîrni în fie­
care din noi rîvna a lucra pentru binele 
şi înaintarea naţiei româneşti, aşa cum 
Săliştonii au ştiut şi ştiu să lucre.
Silvestru Moldovan.
M aghiarisarea . Foaia ,,Po- 
litik“ din Praga scrie următoarele: 
»Maghiarisarea în Ungaria dă ace­
leaşi resultate duşmănoase creşterii în 
şcoală ca pe alte locuri germanisarea 
cu sila. în cercuri nemaghiare se susţin 
400 de şcoale maghiare, pe seama 
cărora copiii se storc ca din teasc. 
Fireşte, copiii nu învaţă nimica în 
şcoală, pentru-că nu înţeleg limba de 
propunere, aşa, că statul cu spesele de 
un milion şi jumetate nu ajunge la 
alt resultat decât la acela, că copiii 
remân lipsiţi de innveţătura adevărată, 
în schimb înse, comunele adevărat 
maghiare duc lipsă de şcoale, fiindcă 
Maghiarii nu jertfesc pentru şcoale ca 
alte naţionalităţi, ear' statul ridică 
şcoale în scopul maghiarisărei, ceea-ce 
în părţile curat maghiare nu e lipsă. 
Astfel în comit, maghiar Jăsz-Nagykun- 
Szolnok 10.000 de copii nu umblă la 
şcoală pentru-că n’au şcoale. Aşadar’ 
nemaghiarilor li-se impuri şcoale ma­
ghiare în contra voinţei lor, ear’ mii 
de copii maghiari sunt lipsiţi de in­
strucţiune. E o icoană culturală de 
pe tglobul maghiar« şi aceasta«.
FO ITA.
Cîipitanul Mărgineanu.
Baladă de T eodor A . B ogdan , înv. în Bistriţă. 
Pe din jos de Bistriţă 
Cine suflă ’n trimbiţă?
Da zo suflă un oştean 
Mărgineanul căpitan, 
Mărgineanul domn răglan,
Car’ la oaste a pornit,
A pornit la biruit,
A pornit la vitejit.
Cum din trimbiţă sufla 
Inima îi lăcrăma 
După scumpă mamă-sa, 
Care-acasă a rămas 
Cu sufletul fript şi ars.
Cum sufla cu trimbiţă 
Mulţi ficiori el aduna,
Ficiori juni, oameni bătrâni 
Cu arme lucioase ’n mâni,
Ca să meargă la luptat 
La duşmani de alungat,
Să meargă la vitejit 
La duşmani de biruit. 
După-ce ’i-a adunat 
Mărgineanul căpitan 
Cel de douăzeci şi-un an 
El din graiu aşa-a grăit:
»Scump poporul meu iubit, 
E timpul de vitejit 
Şi nu cel de iobăgit,
E timpul de biruit 
Şi nu fete de iubit*.
Când el vorba a gătat
O fată ’i-a cuvântat,
Când el vorba a sfîrşit
O fată ’l-a agrăit 
Şi din gură ’i-a grăit: 
»Mărginene căpitan,
Tu te du la biruit 
Dar’ nu uita de iubit,
Că cine nu şti iubi 
Nu ştie nice trăi,
Că cine nu şti plăcea 
Nu poate nice avea 
Inimă de om Român
Şi suflet de om creştin*. 
Mărgineanul căpitan 
Cel de douăzeci şi-un an,
El din graiu-aşa a grăit: 
»Să fii dragă sănătoasă 
Ca şi-o steauă de frumoasă 
Să iubeşti pe cei de-acasă, 
Pe noi să nu ne iubeşti 
Căci mult o să te sfîrşeşti, 
Că cine soldat iubeşte 
înzădar se mai sfîrşeşte 
Câ ’n urmă nu mirueşte*.
— »Mărgineno căpitane 
Trăească-a tale cătane,
Ca la noi să se gândească 
Şi pe noi să ne iubească 
Mai târziu să ne peţească, 
Toţi se so căsătorească; 
Numai tu să mai rămâi 
Fără soaţă şi copîi«.
Şi pşi s’a şi ’întemplat 
Cum fata ’i-a cuvântat,
Şi aşa e’a şi ’mplinit 
Precum fata ’i-a grăit.
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Schim barea num elor. La noi
e la modă schimbarea numelor. Stăpâ- 
nitorii noştri silesc pe cine numai pot 
se-’şi schimbe numele în ungureşte. Eată 
ce judecată au despre aceasta oamenii 
din statele culte: Foile din Germania 
sunt scandalisate, că autorităţile publice 
de acolo au dat dreptul unui Evreu cu 
numele Schmul să-’şi schimbe numele 
în Steinhardt. »Tăg. Rundschau« scrie 
următoarele: »La noi, în Germania, se 
pune preţ pe numele moştenit dela pă­
rinţi; e o bună moştenire, nu numai la 
boierime, cum e în întreaga lume ci- 
vilisată, ci şi la cetăţenii de rînd. în­
trebăm d eci: cum vine un deregător 
de stat să alăture pe ori-ce venitură la 
familia unui bun cetăţean german, — căci 
schimbarea de nume această însemnă­
tate o are. Aceasta e o volnicîe ne mai 
pomenită faţă de simţământul german, 
Astfel de lucruri pot ti iertate numai în 
Ungaria sau în alte ţeri cu negoţ de 
şoareci, dar’ nu într'un stat civilisat 
de drepU.
Bună palmă pentru stăpâniţorii 
noştri, dacă ar ave obraz, ca se o simtă.
Dreptul limbei.
In nrul trecut al foii noastre am 
publicat o foarte însemnată hotărîre a 
Curiei regeşti din Pesta (cea mai înaltă 
instanţă judecătorească în ţeară), într’o 
treabă ce ne priveşte tare deaproape 
pe noi, pe Români, anume în pricina 
întrebuinţărei limbei proprii la jude­
cătorii. (Vezi mai nainte ştirea despre 
»decisiunea Curiei«).
Despre ce e vorba-? Un cetăţean, 
Neamţ de neam, cu numele Samuel H... 
a făcut o arătare, cu vorba la tribunal. Tri­
bunalul a adus o judecată prin care 
omul s’a simţit nedreptăţit şi, fie că n ’a 
mai putut plăti advocat se-’l apere, fie 
că era o pricină pe care o putea şi el 
apăra mai bine, a făcut el însuşi recurs 
la Tabla crăiască contra hotărîrei tribu­
nalului. Recursul, ca om vrednic ce ţine 
la dreptul limbei mamei sale, ’l-a făcut 
în limba nemţească, în limba lui şi a 
neamului lui.
Tabla regească, căleuzitâ nu de ne­
cazul şi nedreptatea contra căreia se 
plângea omul, ci de înfumurarea limbei 
ungureşti, nici nu s’a uitat, ce nedreptate 
arată ponosluitorul că îndură, ci — a 
respins pe d’aHtregul recursul lui, zi­
cend că aici limba statului e cea un­
gurească, dacă are ceva necaz se scrie 
ungureşte Tablei şi apoi se va uita în 
scrisoare. '
Adecă me rog, pentru forma şi fu­
dulia limbei statului, lasă ca omul cu
Poesii poporale.
Din Armeni.
Culese de R a fila  Petru*.
Frunză verde din cărare 
Dorul meu păreche n’are, 
Oare Doamne ce să fac? 
Dorul meu nu are leac,
Me doboară, ca se zac.
Frunză verde de mohor,
De-a fi bade ca-se mor,
M’aş ruga să mă ’ngropi tu, 
Dar’ te rog pe groapă-’mi du 
Flori din stratul grădinei 
Că-’s cu dorul inimei; 
Pune-’mi la cap lăcrămioare
SS nu uiţi dragostele mele, 
Ear’ pe-a crucei cornurele 
Rosmarin îmbobocit 
Să nu uiţi că te-am iubit,'- 
Pe mormentu-’mi înverzit 
Pune-o floare de pe rît,
pricina se peardă, poate pe bună drep­
tate, pîra sa.
Dar’ Neamţul Samuel H... nu s’a 
mulţumit cu atât. El a înaintat recurs, 
tot nemţesc, Ia Curia regească din Pesta, 
contra purtărei îngâmfate şi volnice a 
Tablei! Şi la asta Curia a adus hotă- 
rîrea dată mai nainte, din care fiecare 
se înţeleagă şi se înveţe, că :
în pricini aşa zise ^penale*, adecă 
ce cad sub pedeapsă (cum e de pildă 
când cineva te-a bătut, te-a ameninţat 
greu, ’ţi-a atacat numele, cinstea ori averea, 
cari toate sunt fapte penale, ce cad adecă 
sub pedeapsă), pricini în care fiecare 
om are drept a face aretare fie cu graiul, 
fie în scris, în limba sa proprie, la ju­
decătorie, — în aceste pricini fiecare om, 
precum are drept a face arătare în limba 
mamei sale, tot aşa are şi a da recurs 
contra judecăţei în aceeaşi limbă, — dacă 
află că judecata n’a fost dreaptă. Şi 
recursul numai atunci să recere se fie 
scris în limba »oficioasă«â judecătoriilor, 
când e făcut do advocat. Dar’ dacă 
cel împricinat însuşi scrie ş i dă recursul, 
Tabla e datoare a-’l primi, $i a-’l lua: 
în desbatere! :
în alte treburi, ca de pildă, neîn­
ţelegeri pentru moştenire, ceartă pentru 
avere, păiitru păment, şi altele ce nu se 
socotesc între »penale«, nici între »ba­
gatele* (procese de datorii mici), acolo 
apoi se recere advocat V
Noi, care zilnic vedem ori auzim, 
câte nedreptăţi de felul acesta se fac 
oamenilor noştri, nu putem din deajuns 
se le atragem luarea aminte asupra- 
acestei însemnate hotărîri a Curiei, în­
semnate nu. pentru-că ar hotărî ceva nou, 
ci fiindcă ea este o poruncă aspră la 
adresa judecătoriilor şi a tribunalelor 
şi a Tablelor, se nu mai calce din vol­
nicîe în volnicîe , faţă de cetăţenii de 
limbi nemaghiare, ci dacă au. dreptate 
SŞ o caute şi se li-o facă, şi atunci când 
ei se folosesc do limba mamei lor, la 
caro au drept! : ,
Sunt fără număr întâmplările, că 
un ţăran de-al nostru, se duce la jude­
cătorie şi spune: »Dle judeţ, duşmanul 
cutare, mi-a zis hoţ, ori m’a bătut,, am şi 
martori pe asta, mă rog să iei la po- 
trocol şi să-’l pedepseşti*. Ear’ de e preot 
ori învăţător face aretare în scris: "Şi 
judele îi zice ţăranului: »N’am vreme, nu 
se poate, du-te.' la un advocat, să ’ţi-o.facă 
el »cum se cade* ! Ear’. învăţătorului ori 
preotului îi respinge hârtia, pentru-că 
nu-’i scrisă, îtiv »limba s t a t u lu i :
„ Şi într’un fel şi într’altul, judeţul 
a călcat legea şi datorinţa sa, şi ’l-a 
împins pe om pe. mâna advocatului,, 
numai fiindcă i-a ’fost lene, ori fiindcă îl 
ureşte că e Român, sau, se poate şi asta :
Ca să ştii drăguţul meu 
C’am murit de dorul tău.
De-ai fi bade-o do Român 
’Ţi-âş pune guriţa ’n sin,
Dar nu eşti de legea' mea 
Ne-om iubi de ne-om pute.
Cântă cu cu :’n v îrf de nuc 
Vine-’mi dorul se mă duc,
Să mă duc într’un drum lung 
Dorul badei se-’l alung.
Jelui-m’aş şi n ’am cui 
Jelui-m’aş codrului, . ? :
Dar’ codru-’i cu frunza verde 
Şi el mie nu ’mi-o crede, 
Jelui-m’aş la vălcele, : ;
Vâlcelele-’s curgătoare i
Şi n’or crede, ce mă doare.
Bade inimă de peatră
Ce nu vii la noi odată,
Nu lăsa vremea uitată;
Vino cât de rare-ori !
fiindcă e ceva prieten cu advocatul, şj 
vrea să-’i facă ceva venit, pe când nu 
era lipsă. Omul are dovezi, şi e treabă 
de cele simple, — atunci ai să-’i faci 
dreptatea şi fără advocat! Şi pricinile 
penale sunt de acestea.
Asupra acestui lucru stăruim se-’l 
cunoască oamenii noştri, să ştie şi mici 
şi mari unde au drept şi unde pot în- 
cunjura cheltuelile . şi încurcăturile şi 
trăgănările, pe care câte un advocat de 
jidan ’ţi-lo face, chiar şi când ai drep­
tate, numai ca să trebuiască să mergi 
mai de multe-ori la el, şi tot — »de-a- 
casă«...
Dar’ lucrul' are şi o parte mai în­
semnată ca asta: prin folosirea limbei 
noastre, cu graiul şi în scris, pe la jude­
cătorii, noi ducem, mijlocit şi o luptă 
pentru dreptul acestei limbi, şi e bine 
ca cât mai dese hârtii scrise în limba 
noastră, se treacă prin toate instanţele, 
ca să nu ni-o uite »măriilo lor«.
Şi pentru a cruţa dară cheltueli, 
şi pentru a lupta întru binele limbei 
noastre scumpe, în toate treburile unde 
avem drept la ea, — se ne folosim numai 
de limba noastră, în vorbire ca şi în 
scris !
Adunarea însofirei penlru teatru,
A-dtinărea.
»Societatea pentru crearea unui fond de 
teatru naţional român« vai ţine la Selişte 
doue şedinţe, Duminecă şi Luni.
In ziua ântâiu, după deschiderea şedinţei 
prin presidentul însoţirei dl Iosif Vulcan, 
se va face; dare de seamă despre starea şi 
mersul însoţirei şi despre starea cassei (ave­
rea), se vor alege comisii pentru controlarea 
socotelilor şi se vor ceti vorbiri.
Luni, în şedinţa II. va urma darea de 
seamă a comisiilor alese Duminecă, se vor 
lua hotărîri şi se va hotărî locul şi ziua adu­
nărei pe anul viitor. "
S&rbările.
Serbările, ce au se se facă din prilejul 
adunărei, se vor aranja cu următorul program:
I . Sâmbătă, la 17/29  -Iulie ă. c.
Primirea oaspeţilor la trenurile de 
după ameazi- şi seara şi încuartirarea lor.
2. Seara la orele 81/,: întrunire de 
cunoştinţă, în grădina' »Hoteluhii comunal».
I I .  Dum inecă, la 1 8 /3 0  Iu lie  a. e.
1. Primirea oaspeţilor la trenurile de 
dimineaţă.. .... \ '. .'...'J. .
într’o zi de nouă-ori,
De ’ţi-a părea multişor
, Vino când va răsări.
Şi te du când va sfinţi, . 
După-ce ne vom iubi.
Jelui-m’aş şi n ’am cui 
Jelui-m’aş codrului,
Codru-’i jelnic ca şi mine 
Că nici frunza; nu-’i rămâne, 
Numai goale clomburele 
Se le bată venturi grele,
Vremile, vânturile 
Ca pe min’ gândurile.
Din Vaideiu (corn. Hunedoarei).
Culese de Bficolae V oina, înveţător.
Astăzi beau, mâne me iau 
Pe cărarea care vreau,
Astăzi beau, mâne mă duc 
Pe cărarea care-apuc.
Mândruţă tu ştii juca '
Pita n ’o ştii frămenta,
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2. La 9 ore participarea la serviciul 
divin în «Biserica mare» gr.-or. din loc.
3. Şedinţa primă ţinută în »SaIa fe­
stivă» a şcoalei dela 10— 12 ore a m.
4 Banchet m. «Pavilonul helveţian* la
2 ore d. a. Bilete .de persoană â. 1 fl. 50 cr.
5. La 5 ore visitarea ,,Exposiţiunei‘, 
aranjată în una'din şalele şcoalei.
6. Seara la orele 8 în «Pavilonul hel- 
voţian»:
a) Concert ; 
dat de 'Reuniunea română de cântări« din Ioc. 
I. a) «Hora Dobrogeana»; cor mixt de N. 
Popoviciu ; .
b) »Ce faci Ioană», cor mixt de G. Dima.
II. >Trei cântece poporale», cor mixt de
Mendelssohn.
a) >Cu mine f u g i » . %
b) «O brumă a dat peste noapte în Maiu»;
c) »Pe-al lor morment».
III. a) »Bradul», cor mixt de Hauptmanri;
b) f»Nu-’i dreptate nu-’i«, cor mixt de G.
,; . Dima. :. .
; b) Teatru. ; ! - 
„Tdil la ţeară1*,
comedie într’un act după Juin şi Flerx, localisată 
AeM aH aBaiulescu. ■ ' -  
Berbec, proprietar: dl Nicolae ,,Roman. 
Smaranda, soţia lui Berbec: d-na Aurelia ,Popp 
Dăncescu, vărul lui Berbec, dl Iuliu Crişan. 
Vasile Coteţ, neguţător : dl Alexandru Pălâgeş. 
Tinca, soţia lui Coteţ: d-şoara Alexandrina Aitean. 
Mărioara, orfană sub tutela lui Dăncescu: Le- 
tiţia Calcfariu. Costică Rioşan, nepotul lui. Dăn­
cescu : dl Dumitru Borcea. Petrea, servitor: » *
Un împărţitor de scrisori: t *,. ' ■
După teatru, dans. ’ Preţurile de îritrare 
pentru concert, teatru şi dans: Loc. I. (şirul 
I., II. şi III.) de persoană r fll: 50 cr. Loc: II. 
(şirurile 4—10) de persoană 1 fl Loc. III. 
(şirurile 11'*—: 14) de persoană 80 cr.; Par- 
terre 50 cr. 'Bilete ;pentru ; banchet, 'concert, 
teatru işi dans se află de venzare în localul 
»Casinei române» din loc.
U T . T/uni, la IOj31 Iu lie  a. c.
1. La orele 10 şedinţa ;a doua.
2. După prânz va ave loc: y,Petre­
cere poporală".
‘ a) la orele 2 ’ p. : tn. pornirea 
; convoiului, cu musica în frunte, din 
piaţă la «Neted»;
- ’ ■■■•■•b) •la’-VNeted«: 'sd'''vOr juca jocu- 
nle; »Căluşerul«, «Bătuta* şi «Breul» 
de mai mulţi: căluseri din loc si * * * 
eventual şi din comunele' vecine,
. apoi jocuri poporale,! cântări etc.
: : 3. La orele : 8 seara, întoarcere în co­
mună cu musica şi continuarea: petrecerei îri 
«Pavilonul helveţian». . , *
Mândruţă tu ştii, sări 
Pita n’o ştii plămădi. .
Zis-a mama se mfi ’nsor 
S8-’i aduc un ajutor : ’
S6 dea cu el de cuptor,
Câte-odată [
' Şi de vatră. '
Nu gândi bade gândi- 
Că ca tine n ’oi găsi, ;;
Numai dealul de ’l-oi trece 
; Ca tine găsesc şi zece,
. Şi mai nalt şi mai frumos 
Nu ca tine un mucos. •
Am o mândră ca o cruce 
Şi la lucru n ’o pot duce,' , 
Dimineaţa-’i roua mare 
Şi se uda pe picioare. ; i ,
Nu gâridi bade că-’mi pasă 
Că te duci la altă casă,
Că ştiu c’o faci de mănie '
Că nu îţi dă tata miie,
La cas de timp nefavorabil, patrecerea 
se va ţine în «Pavilonul helveţian». întrarea 
e liberă.
'IV. M arţi, la 2 0  Iu l. (1 A ug.) a. c.
Arfitându-se dorinţe, se vor face „Excur- 
siuni“  la «Fântâna Folti» sau »Crinţi«.
Biroul de informaţiurii se află permanent 
în localul «Casinei române» din loc, în zilele 
cât durează sărbările
Comitetul aranjator roagă pe toţi 
părtinitorii culturei poporului român a 
participa Ici această adunare generală 
şi la festivităţile aranjate în jurul ei, 
fără altă învitare specială. 4 
Selişte, Ia 1/13 Iulie 1899.
• Pentru comitetul aranjator:
I>. Kanciii, Dumitru jMottora,
preşedinte. secretar.
. A tfitt.
Acei domni din jur sau depărtări 
cari vor binevoi a participa, la adu­
narea generctlă, a ,,Societăţei pentru  
fond de teatru naţional-român“ , ce 
se ţine în 80 şi 31 Iulie. n. a. c., se 
aviseze pe subscrisul până la 26 Iulie, 
ca astfel de cu timp se, se poată lua 
mesiirile de lipsă pentru încuartirare.
Asemenea siint rugaţi a se anunţa 
toţi cari voesc se participe lă banchetul 
ce se va da în ziua primă. Preţul e
1 fl. 50 cr. de cuvertă. ;
Selişte, la 12 Iulie 1899.
D u m itrii ISaticiit,
‘ ........  preşed. corn. aranj.'
Sfinţirea episcopului Goldiş.
: Duminecă .s’a îndeplinit aici1 în Sibiiu 
sfinţirea nou alesului episcop al Aradului* Iosif 
Goldiş.
. ; - Eată cum; s’a petrecut sfinţirea.:. /
Actul şfinţirei s’a început Sâmbătă.după 
ameazi cu ,vecernia, mică, ş’şi continuat seara 
la 7 ore cu vecernia mare sau » Privegherea «, 
după ;tipicul pentru sfinţire de episcopi, ear’ 
Duminecă, la . 9r ciasuri. în} decursul, liturgiei, 
s’a încheiat prin chirotonirea însăşi. ; <• ';
,, Liturgia a celebrat-o Preasfinţiile lor Me­
tropolitul Meţianu si episcopul Popea, aju­
taţi de archimandriţii I. Goldiş, Aug. Ham- 
sea şi Filaţefc Mustăi şi de? protopresbiterii 
I. Papiu, Dr. R. Roşea şi lgnatie Pap, 
Ecteniile le-au cetit diaconii I. Popovici şi
Dar’ dacă se gată miia 
Vei remâne tu cu îia,
/ ; • Şi dacă so gată suta ;
! Vei rămâne tu cu sluta.'
i , ; Mei bădiţe Romoşene i : 
îi Hai la mama de me-cere,
: ; De-a zice că nu m’a da;
* ; . Eu bade m’oi spânzura;: /
,!: Din Aiud. !
Culese de Marian S. (Jngnr, elev prcparăndiali 
<■ ■ Poate şti cine nu-’i beat - '
Că mândra-’i cu mine ’n sat,
; ; Poate ştî cine nu-’i prost '
Că mândra-’i pe rîndul nost.
t . ; Câtu-’i ţeara şi lumea
Nu-?i^mândruţă ca a mea, , 
Căci e albă şi ’năltuţă ; ; f
f. . ; . iCum e mândra mai drăguţă.
' De cine dorul s  ̂ leagă,
' Nu-H pară glumă şî'şagă,
D. Câmpean. Răspunsurile şi cântările litur­
gice s’au cântat din strană; cor nu a fost. 
Priceasna «Ochii inimei mele»., a cântat-o 
preotul din Ocna, Isaia Popa. Public a fost 
foarte puţin. Au fost de faţă câţiva oaspeţi 
dela Orade, Arad şi alte părţi.
După îmbrâcarea archiereilor, protopo­
pul lgnatie Pap eşind din altar cu alesul, îl 
presentă Metropolituiui prin cuvintele:
:— »Se aduce spre hirotonire prea iubi­
tul archimandrit Iosif, ales şi întărit episcop 
al de Dumnezeu scutitei eparchii a Aradului, 
Oradei-mari, Jenopolei, Ilălmagiului şi al păr­
ţilor din Bănatul timişan*.
Metropolitul: «Ce ai venit şi ce ceri?*
Goldtş : »Am venit sfi cer darul ar- 
chieriei»;
Metropolitul : «Dară cum crezi?»
: Goldiş ceteşte Credeul.
Candidatul e a 2-oară presentat, tot prin 
cuvintfcle de mai sus. '
,, Metropolitul: «Cum crezi despre întru­
parea Fiiului?»
Candidatul explică acest punct al Cre- 
deului.
Se presentă a treia-oară, tot în forma 
de mai sus;
Metropolitul: «Explică-ne nouă mai pe 
larg mărturisirea credinţei. tale şi spune-ne ce 
crezi despre canoanele bisericei?»
, La această provocare candidatul ceteşte 
jurământul archieresc. ,
Se continuă apoi liturgia până la «Sfinte 
Dumnezeule», după care se face chirotonirea.
La sfîrşitul liturgiei, tocmai la 11 ore, 
Metropolitul desbrăcat de odăjdii, şezend pe 
fotoliu în mijlocul bisericei, alăturea cu el 
episcopul Popea, ear';. ceialalţi preoţi liturgi- 
sitori stând jur împrejur, îmbrăcaţi în. odăjdii, 
ceteşte din tipiconar o vorbire, prin care îi 
dă noului, episcop toiagul păstorirei.
După primirea acestuia episcopul Goldiş 
ceteşte o vorbire, în care zice, că simte greu­
tatea, ce o ia asupra sa şi făgădUeşte a lucra 
pentru binele bisericei.
Cu aceasta s’a sfîrşit actul sfinţitei. în 
cinstea noului episcop Metropolitul Meţianu 
a dat un prânz mare.
La actul şfinţirei n’a fost public mult, cum 
e obiceiul lâ astfel de prilejuri şi tot lucrul s’a 
petrecut sec şi rece. Pricina e, că despre 
Goldiş se ştie, că a fost deputat unguresc, că 
â aprobat legile păgâne de căsătorie civilă 
etc. şi că e pe partea Ungurilor...
Şi de mine s’a legat 
Şi-’n grea boală m’a băgat.
De-aş trăi cât frunza ’n viie,
‘ N’aş lua fată ’n moşie 
Se-’mi poruncească ea mie,
Făr’ săracă şi se-’mi placă.
. Decât beut şi mâncat 
; Cu urîta după cap,
Mai bine se fiu flămend 
Şi cu mândra petrecând.
U  I. S .
Pune şi aol, părinte....
Morgond un Ţigan la biserică a 
vSzut'Ciim preotul tot face cu cădelniţa 
cătră oameni, ear’ oamenii îşi fac cruce 
şi îşi pleacă capul; el credea că cer foc 
dela popa. Sosind preotul lângă Ţigan 
cu cădelniţa, Ţiganul în grabă zice:
— Pune şi aci un pic, părinte, că 
’mi-s’a stîns pipa. împărtăşit de
. . .  Ioan Popa, pedagog.
sească — precum se vede destul de nu- din venitul lor, căci ca oieri trebue să 
măroşi — atari preoţi, cari ţinându-’şi • meargă în România, Rusia etc. să-’şi
câştige hrana vieţei. Dar’ oare nu ar 
aduce şi acestea un venit frumos la ca­
sele noastre pe lângă cele agonisite din
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Din pildele altora.
Naţionalismul preoţilor slovaci.
în nrul trecut al »Foii Poporului» 
am arătat, ca pildă pentru poporul şi 
preoţii noştri, purtarea bărbătească a 
preoţilor croaţi şi jertfa bogată a popo­
rului croat pentru aşezămintele sale cul­
turale, jertfe prin cari a ajuns a stoarce 
uimirea şi laudele chiar a duşmanilor 
unguri.
Vom da azi o altă pildă, aceloraşi 
preoţi şi aceluiaşi popor al nostru, scoasă 
şi această pildă nu din vieaţa cutărui 
popor mare şi liber, ci tot din a unuia 
de seama noastră, ba mai slab ca al 
nostru şi gemând sub acelaşi jug ca şi 
noi! E poporul slovac şi preoţii sei. 
din partea de mează-noapte a Ungariei,
îşi are negreşit acest popor nevoile 
şi lipsurile sale multe, dar’ în zilele 
din urmă el s’a pus pe o mişcare na­
ţională, pe care trebue să o scoatem la 
iveală, ca de bună pildă.
Fiind adecă vorbă, că dieta ungu­
rească să fie, chiar înainte de vreme, 
bună-oară în toamnă, risipită şi se se 
facă alegeri noue de deputaţi, — condu­
cătorii slovaci au început şe coneheme 
adunări de alegători, în care se iee în 
desbatere anumite trebuinţe de-ale po­
porului lor, şi a cere stăpânirei eu tăne, 
împlinirea lor.
Noul guvern al lui Coloman Szell 
a îngăduit ântâia adunare de acest fel, 
a îngăduit şi pe a doua şi pe a* treia, 
vr ’o cinci dup’olaltă.
Slovacii au prins curaj şi au în­
ceput a se mişca în toate părţile şi a 
conchema la adunări în tot mai multe 
puncte! Şi asta pare a-’i fi făcut răcori 
şi noului guvern, şi uitându-’şi de ce a 
făgăduit când a luat în mână frânele 
ţărei, că adecă va cârmui după >lege, 
drept, şi dreptate«, le-a băgat acestea 
în buzunar şi s’a pus pe nedreptate, 
căci în săptămâna trecută, a început a 
opri atari adunări poporale slovace. Pe 
16 Iulie era conchematâ una la Tişolţ, 
şi solgăbirăul — a oprit-o ! Poate le 
vor opri şi pe celelalte.
Dar’ nu oprirea asta e lucrul de 
căpetenie pe care vrem să-’l scoatem la - 
iveală, ci că ce ’l-a îndemnat şi pe 
noul guvern a se da pe noue volnicii!
Eată ce: ţinuta bravă şi naţională 
a poporului slovăcesc şi doară mai aleş 
purtarea cea curajioasă a preoţilor 
slovaci!
O foaie din Pesta, apropiată de 
guvern, se plânge asupra acestui lucru 
şi plângerea ei ne dă înţelesul opreliştei 
Ea zice între altele:
»Pentru a se vedă cine sunt cei-ce 
concheamă aceste adunări naţionale slo- 
văceşti, vom spune, că între aceia au  
p a r te  în sem nată  p reo ţii, atât cei 
vom.-cat,, căt şi cei evangelici-augustini. 
Astfel între cei 15 conchemători ai adu­
nărei dela Seniţa, sunt 7 preoţi: 3 rom.- 
cat şi 4 reformaţi!
>E într’adevăr tristă arătare, că 
ocârmuirea cea recunoscută ca »patrio- 
tică< a bisericei rom.-cat. şi augustină, 
încă n’a reuşit nici până azi se tacă 
peste putinţă, ca între preoţii din păr­
ţile de mează-noapte, se nu se mai gă-
slujba lor preoţească numai de lucru 
de-a doua mână, se joace roluri condu­
cătoare în aranjarea de mişcări nepa- 
triolice*.
Aşa se tângue foaia maghiară. Tân­
guirea ei însă, este o laudă, o mare şi 
frumoasă laudă, pentru preoţimea pe 
care o atinge! Ea ne arată că toate cursele 
ce stăpânirea le-a întins şi le întinde 
prin legile mai noue bisericeşti şi cele 
cu plata preoţilor, — n’a reuşit a-’şi 
robi sieşi şi planurilor sale preoţimea 
slovacă, şi că o mare parte a acelei 
preoţimi e chiar, ba par'că mai vîrtos 
acum! la postul seu de sentinelă, păzi­
toare, trează şi bărbătească, a dreptu­
rilor poporului seu!
Foaia ungurească în oarba ei ură , 
faţă de popoarele.nemaghiare, numeşte j 
»mişcări nepatriotice*, adecă duşmănoase 
ţărei, mişcările unei preoţimi, care îşi 
adună poporul şi-’l îndeamnă la luptă 
legiuită pentru drepturile şi limba sa 
naţională, aci în ţeară!
Dar’ cine nu vede că atare preo­
ţime numai sfânta datorinţă ’şi-o îm­
plineşte, şi că hulirea ei înseamnă hu­
lirea dreptăţei însăşi?
E frumoasă purtarea acestei preo­
ţimi, şi fruinseţea purtărei ei străluceşte 
mai ales acum, când guvernul încearcă 
cu atâta risipă de puteri, se-’şi supună, 
să-’şi facă servitoar8 sieşi, preoţimea în- 
tregei ţări, prin — cumpărare cu arginţi!
Şi noi scoatem la iveală purtarea j 
cea hulită a ei, ca o pildă vrednică de 
a lua din ea indemn şi învăţătură preo­
ţimea tuturor popoarelor nemaghiare, 
neîndreptăţite în această ţeară. ;
Aşa, cu curaj trebue mers în j 
frunte, aşa trebue condus poporul tocmai 
în aceste zile de momeli şi încercări de ! 
cumpărare de suflete, — şi atunci bine j 
ii va fi şi poporului şi şi preoţimei!
Şi toată lumea cinstită va bate în pălmi 
la adresa preoţimei cu bravă purtare!
Iancu.
SCRISORI.
Vale, Iulie c. |
Mai nainte cu 10 ani , locuitorii co- j
munei noastre Vale (comitatul Sibiiu), ş 
erau toţi economi de oi şi aveau o
străinătate? Apoi viile le-ar pută lucra 
J mai mult femeile noastre şi noi ne putem 
: vede de întreprinderile noastre, că totuşi 
' perd ele timpul verei înzădar umblând 
; dela una la alta şi şezând în uliţă şi 
; privind în dreapta şi în stânga cu un 
j caier de lână în furcă, sau cu o cusătură 
în mână. Dar’ de unde vine aceea, de 
j noi nu ne putem deprinde la mai multe 
soiuri de economie? Causa e, că noi 
nu cetim foi, cari ne dau poveţe şi în­
văţături economice şi de tot felul, ca 
apoi să urmăm sfaturile câştigate prin 
cetire. Şi eu sunt Vălean şi am fost în 
acea stare, dar’ acum ’mi-s’a luminat 
calea de când m’am învrednicit şi eu 
a vede în casa mea mult preţuita »Foaia 
Poporului*, care a strălucit ca o făclie 
luminoasă în mijlocul casei mele, de­
părtând întunerecul, care o a fost cu- 
prins; nu am cuvinte a-’i mulţumi pe 
j deplin dlui silvicultor din Sălişte, care 
j ’mi-a prenumărat »Foaia Poporului*.
( Multe ar fi de amintit în privinţa 
 ̂ cetiroi foilor, dar’ le las până de altă- 
i dată, acum zic numai; Fraţilor Ro- 
| mâni! Abonaţi foi, cetiţi ş i ’ vă lumi- 
| na fi. Ear’ Vălenilor le zic: cultivaţi 
; viile, nu le mai lăsaţi părăsite, că după 
l pagubă e şi ruşine, ear’ pe fruntaşi îi 
rog să sfătuiască pe propietarii de vii, 
a le cultiva, arătându-le ce venit aduc 
viile cultivate. Ioan I>uşa, pădurar.
Mihail Gogălniceanu.
— Vezi ilustraţia. —
Numărul de azi al, foii noastre 
este împodobit cu portretul unuia dintre 
cei mai mari bărbaţi ai poporului ro­
mânesc: Mihail Cogălniceanu. Acest 
vrednic bărbat are parte însemnată la 
deşteptarea ş i , înălţarea poporului ro­
mânesc. ■
Născut la 1817 în Iaşi din o fami­
lie boierească, şcoalele mai înalte le făcu 
în Paris şi Berlin, unde a scris mai multe 
lucrări despre Români, atrăgând luarea 
aminte â străinătăţei culte asupra noastră.
întors în ţeară a scos mai multe 
foi, apoi a întrat înjvieaţa politică, lucrând
vieaţă îndestuli toare, încât parte din ei 
au făcut averi frumoase, însă timpul de 
faţă ne-a nimicit cu totul economia de 
oi. Astfel Vălenii noştri din economi 
de oi au ajuns la diferite întreprinderi 
şi duc o vieaţă mai tristă ca atunci, când 
erau economi de oi. Causa este, că moşii 
nu prea au ca să poată trăi numai din 
economia câmpului, dar’ şi puţina moşie 
ce o au, nu o cultivă cum se cuvine, 
în  timpurile mai vechi a avut şi comuna 
noastră vii, al căror loc şi acum se vede, 
ici-colo câte o viţă, dar’ în loc de a Ie 
cultiva, le-au lăsat părăsite, cu toate-că 
locul ar fi foarte bun, e bine aşezat şi 
pămentul este roditor, dar’ din causa 
nedreprinderei cu lucrul câmpului, stau | 
părăsite. Eu am zis de repeţite-ori cătră 
proprietari de vii, să cultivăm viile, dar’ S 
mi-au răspuns, că ei nu pot trăi numai i
toată vieaţa pe acest teren şi ajungând 
la frumoase isbânde. Cogălniceanu a 
lucrat din răsputeri pentru unirea Mol­
dovei cu Muntenia. Că unirea s’a făcut,
'■ între alţii este în mare parte şi meritul 
; lui Cogălniceanu.
După unirea ţărilor a fost de doue- . 
ori prim-ministru şi în mai multe rînduri 
ministru. între altele a fost ministru pe 
vremea răsboiului de neatîrnare (la 1877), 
i cu care prilej a desvoltat o mare şi rod- 
| nică lucrare pentru reuşita bună a răs­
boiului şi neatîrnarea ţărei.
Cogălniceanu muri la 1890. El, dim­
preună cu alţi bărbaţi de pe acel timp, 
cum au fost Bălcescu, V. Alexandri, 
Negri, Brătienii ş. a. are vrednicia de-a 
! fi reînviat gloria străbună. De aceea 
numde lui cu fală se poate pomeni de 
urmaşi.




Lipsa de nutreţ în unele ţinuturi 
ale patriei noastre este atât de simţită, 
încât economii de vite din acele ţinuturi 
de pe acum sunt îngrijaţi, că cu ce vor 
nutri vitele la iarna viitoare; ca să le 
poată scoate 'eară‘.îri'primăvară.
Lipsa de nutreţ a provenit din 
două cause: ântâiu din înrîurinţa elemen­
telor naturale (ploaie, căldură ş. a.), a 
doua din negrijirea corăspUnzătoare a 
fenaţelor naturale. Asupra elementelor 
naturale, ca ele să urmeze la timpul po­
trivit, omul până acum nu are nici o.înr 
rîurinţă, ci el priveşte numai în linişte 
la mersul regulat sau neregulat al ace­
lora. Asupra îngrijirei fenaţelor natu­
rale însă: omul poate avă o înrîurinţâ 
hotărî toare. (
Că cum îşi deprinde omul această 
înrîurinţă peste care el este stăpân, se 
poate vede pe colo mai multe 
locuri. Fenaţe naturale destul de 
potrivite pentru creşterea ierbei 
sunt lăsate pradă sobolilor, nime 
nu le risipeşte măcar moşinoaele, 
ca se poată creşte iarbă în locul 
lor, pe cele băltoase nime. nu 
le canalisează, ca se’ se ’ poată 
scurge apa de pe ele, pe cele 
din apropierea rîurilor curgă- 
toare, nime nu le udă pe timp 
de secetă, pe ̂ cele concrescute cu 
răchite şi alte tufe nime nu le 
lăzueşte, pe cele sterpe de iarbă 
nime nu le seamănă, nime nu 
le grapă primăvara, nime > nu le 
mai gunoeşte ş. a. <■ ■  ̂ •
Fon aţele naturale putem zice, 
că sunt copilul cel maşter al 
agriculturei noastre, de care, nime, 
nu: poartă:-nici ; o grije, aştep­
tând, că doar’ ;0 se . plângă şi 
el, ca se ne mai aducem ; aminte., 
despre starea , lui. Dar,’ el ! nu 
plânge ci-’şi resbună ’ înfricoşat 
asupra părinţilor sei maşteri, 
cari nu se m ai' duc se- 1 vază ‘ 
din an în an, ear’ la anul, când . 
se duc ca se-’l vază, îLaflă pără- : : 
ginit şi aproape fără nici o vieaţă în el. 
Atunci se dă alarmă, că copilul maşter 
ne-a înşelat îri aşteptările noastre şi 
toată vina se aruncă asupra lui, măcar-că 
şi,noi purtăm o parlo la acea vină.
i — Omul când dă de necaz şi daună 
nu le poate ascunde, până nu le mai 
spune şi altoria, cari, îl mai mângâie şi 
îmbărbătează oaro-cum. ;Aşa fac şi eco­
nomii noştri când ved, că le lipseşte 
câte ceva : spun îţi dreapta şi în.stânga, 
întreabă încoace şi încolo cu vorba şi 
în scris, doar’ se va afla cineva, care 
se-’i mâi mârigăie şi să le dee câte un sfat 
bun. Un sfat înţelept plăteşte demulte-ori 
mai mult decât o comoară, căci şi, o co­
moară de ar fi ’ ea cât de mare,; dacă 
omul nu o ştie întrebuinţa înţelepţeşte, 
odată se pomeneşte cu nimic.
Să nu. crează cetitorii noştri, că eu 
aş fi aşa do înţelept ca Solomon sau 
făcător de, minuni ca Moise şi aşa num^i 
decât,; dacă nu din baston; apoi din 
peana* mea: are s8 curgă de-a gata isvo- 
rul de nutreţ pentru vite sau mană pen­
tru oameni. Nu! Eu, primind avisul 
din partea direcţiunei foilor noastre, în 
urma număroaselor întrebări, ca să con- 
statez, că de unde vine lipsa de nutret? 
cred, că am răspuns în cele do mai sus! 
Ear, că cari ar fi plantele cele mai aco­
modate, ca să le sămănăm acum, ca până 
la toamnă să producă nutreţul de lipsă 
pentru iarnă, cred, că se pot răspunde 
în cele de mai jos.
E treaba economilor noştri apoi 
mai departe, ca ei să urmeze sfatului 
meu, sau să mă socotească şi pe mine 
de al doilea copil maşter al lor.
— înainte de aceasta cu aproape 
200 do ani, a fost o foamete mare în 
Francia, în urma unor ani răi de re­
coltă, ca cum este şi cel din est-an pen­
tru România. Academia do ştiinţe de 
acolo, a pus un premiu mare pentru 
deslegarea următoarei întrebări: »Care 
ar fi planta cea mai potrivită, care cul­
tivată fiind, se poată înlocui bucatele?* 
Premiul ’l-a câştigat apotecarul Parmen- 
tier, întroducend cultura cartofilor (crum-, 
penelor). - : '
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s’ar pute sămăna în miriştea umedă 
sunt: iarba spicoasă (phleum pratense), 
din a cărei sămenţă să recer 7 chlgr. 
la un jugăr, un chlgr. costă 40 cr.; 
trifoiul încarnat (trifolium incarnatum), 
din a cărei sămănţă să recer pe un ju­
găr 18 chlgr., un chlgr. costă tot 40 cr.; 
luţernă do năsip (medicago media), din 
a cărei sămenţă să recer 17 chlgr. pe 
un jugăr, un chlgr. costă 90 cr.; bolium 
perenno, un fel de iarbă spicoasă, din 
a cărei sămânţă să recer câte 30 chlgr., 
un chlgr. costă 40 cr. ş. a. Toate aceste 
semenţe do iorburi so pot procura dela 
firma lui Mauthner Odon din Budapesta 
IV., strada Andrâssy nr. 23.
Sămenţelo acestea se pot sămăna şi 
singure în pămentul bine pregătit, mai 
bine însă să desvoaltă şi cresc cu o 
plantă umbritoare, precum e: ovăsul, 
orzul sau mălaiul (meiul) mărunt.
Sămenţelo ierburilor acestora, după- 
cum se poate vodă, sunt cam scumpe, 
ear’ economii noştri nu prea au aşa 
bani. De aceea noi credem, că s’ar 
mai pută sămăna încă şi unele sămenţe 
de bucate pentru prăsirea nu­
treţului de lipsă, precum sunt: 
ovăsul, săcara şi cucuruzul, apoi 
mohorul, gliijdeiul, costreiul ş. a. 
a căror semenţă nu costă mulţi 
bani, cari până la toamnă încă 
ar pute da câte o cositură bună 
de nutreţ. . ’ . -
Acestea sunt sfaturile, cu 
cari ne-am crezut datori econo­
milor noştri. Rămâne acum la 
buna lor chibzuinţă şi cumpă­
nire, ca să cerce toate mijloa­
cele, prin cari cred, că-’şi vor 
pute asigura ceva nutreţ mai 
mult pentru iarnă.
Fraţilor economi! Cercaţi şi 
vă ajutaţi înşi-ve, că aşa zice 
proverbul: »Ajutăr’ţi, şi apoi 
, D-zeu încă-’ţi va ajuta!«
I. Georgescu.
I
R o a d a .
• Oare pe la noi să nu se afle un al 
doilea Parmentier, care se.ne recomande 
nişte plante, > cari semănate se poată în­
locui nutreţul de pe fenaţele naturale?
Ba da ! " S’a aflat şi pe la noi deja 
un;om înainte de aceasta cu aproape 
un veac, care a întrodus cultura ierbu­
rilor .sămenate,. precum, sunt: luţernă, 
trifoiul, măzărichea ş. a. Acest econom 
harnic s’a; numit Samoilă Tosedic.
1 ; Economii harnici din apropierea 
oraşelor, şi de prin .câmpurile comasate, 
au şi ascultat de glasul lui, şi aceia sigur, 
că nu vor duce;lipsă do nutroţ; vor duce 
insă mai cu; seamă acoia, cari nu cunosc 
plaritele numite, decât poate număi după 
nume. Acestora puţin le-ării pută ajuta 
acum, cu recomandarea culturei acelor 
plante, de oaro-co este prea târziu şi nu 
s’ar pută ajunge la nici un scOp^cu ele, 
afară doar’ decât cu cultura măzerichei 
amestecate cu1 oveg şi sătnăiiată în mi­
rişti, după ridicarea recoltelor de bucate.
Căle mâi bune ierburi'; cari cresc 
curend, dau un nutreţ‘plăcut vitelor şi
In ; partea preponderantă a 
' J ţărei secerişul e deja în cur- 
—< gere; pe unele locuri e ter­
minat chiar. Astfel în curend se 
va pute exact socoti paguba 
causată prin desele ploi şi furtune, pe 
multe locuri împreunate cu grindină, 
cari mai ales în luna trecută au cercetat 
des şi multe ţinuturi. Judecând după 
extimaţiunea din raportul dto 30 Iunie 
al ministerului de agricultură, ne putem 
aştepta la recoltă mijlocie, pe multe 
locuri mijlocie bună, ceea-ce de pildă 
la grâne, în comparaţie cu recolta din 
anul trecut promite cu 21/* milioane de 
măji metrice resultat mai bun decât în 
anul trecut. Sunt inse unele locuri, pe 
unde recolta o sub mijlocie, amesurat 
stricăciunilor causato do: tempestăţi, ru­
gină, tăciune; etc.
Socotind la 5,515.000 jugăre ca- 
tastrale toritorul semănat şi luând în 
considerare că în genere media recoltei 
so apropie şi acum do 7 măji metrice: 
se poate spera la 36 -37 milioane de 
măji metrice. Natural, că rămâne în 
valoare restrietiunoa, că resultatele fap- 
tico pot să treacă pesto evaluările ace­
stea, dar* pot şi să rămână’ sub ele, în­
deosebi ’ 'eventuala" extindere a ruginei 
poate să caiiseze încă' mari pagube 
în sămănăturile necoapte încă, cum 
şi căldurile co eventual vor uiraa. 
Luând ca ' punct de mânecare media 
do 7 măji metrice la jugărul catastral,
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cea mai bună recoltă, adecă 7 măji me­
trice şi pe alocurea încă şi mai mult 
la jugăr promit comitatele: Bars, Stri- 
goniu, Neograd, Neutra, Pojon, Baranya, 
Alba, Muşon, Somogy, Şoprun, Tolna, 
Vesprem, Bacî-Bodrog, Heves, Jâsz- 
Nagykun-Solnoc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Borşod, Gomor, Kishont, Bichiş şi Hajdu, 
sub 7 măji metrice, adecă 6—7 măji 
promit comitatele: Hont, Trăncin, Gyor, 
Comorn, Vas, Zala, Ciongrad, Abauj, 
Torna, Săros, Ung, Zămplin, Bihor, Ma- 
ramurăş, Szabolcs, Sălagiu, Arad, Cenad, 
Caraş-Severin, Timiş, Torontal, Alba-in­
ferioară, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Ciuc, 
Făgăraş, Hunedoara, Ternava-mică, Co- 
jocna, Mureş - Turda, Turda-Arieş şi 
Odorheiu.
Special din Vinga corespondentul 
raportează, că în butul timpul foarte 
nefavoritor pentru economia de câmp, 
recolta promite a fi relativ bună. Fen 
s’a făcut mult, dar’ în urma ploilor a 
perdut mult din cualitate şi preţ. Multor 
economi, cari n ’au ajuns să ’şi-’l adune 
în clăi, li-s’a mucezit şi înegrit. Grâul, 
drept că pe alocurea a prins rugină, 
dar’ aceasta numai asupra paielor are 
înrîurinţă, spicelor nu li-a causat până 
acum nici o stricăciune. Pe locurile mai 
grase holdele sunt bătucite, aceasta însă 
numai secerătorilor dă lucru mai mult, 
paguba e neînsemnată. Secerişul s’a 
început deja în întreg hotarul. Spicele 
sunt mari şi frumos desvoltate. Orzul 
de toamnă e secerat deja; atât în cua­
litate, cât şi în cantitate, recolta e mul­
ţumitoare. Cel de primăvară e cu mult 
mai bun. Secara e neexcepţionabilă în 
toate privinţele. Cei cari au sămănat 
săcară vor avă în anul acesta recoltă 
excelentă. Holdele de oves încă sunt 
frumoase şi promit recoltă bună. Pentru 
cucuruz timpul a fost foarte favorabil; 
e verde şi frumos crescut pretutindenea.
Sfaturi.
Na lăpfidaţi cojile de oue.
Coaja ouălor de galiţe se formează 
din materie văroasă. Această materie 
parte ’şi-o caută ele, adunând tot felul 
de năsip mărunt de prin curte şi malter de 
pe lângă case, parte dându-le însuşi omul.
Crescătorii practici de galiţe au aflat 
că cojile de ouă întrebuinţate în casă, 
nu trebue lăpădate numai aşa afară, ci 
zdrobite, amestecate cu smintit de făină 
şi astfel date la galiţe. Prin aceasta le 
uşurăm mult lucrul galiţelor, primind 
ele de-a gata materia văroasă de lipsă, 
de care au neapărată trebuinţă la for­
marea din nou a coajei de ou din trupul 
lor. în lipsa cojilor de ouă se poate 
amesteca în smintit câte o porţiune de 
var strîns, care are aceeaşi înrîurinţă 
asupra formărei cojilor, ca şi cojile cele 
zdrobite.
Folosiţi mustul de gunoiu.
De câte-ori nu avem prilej să vedem 
cum curge mustul de gunoiu din curţile 
economilor noştri pe marginea şanţurilor 
de pe lângă drum, sau în cutare părău 
sau vale din apropiere, de îngraşe pe- 
trile acelora, ear’ gunoiul din curte se 
mucezeşte în grămadă (platformă).
Economii practici însă nu-’l lasă 
nici pe acela nefolosit, ci parte îl aruncă 
pe grămada de gunoiu, parte îl prind 
m nişte căzi (buţi) anume făcute spre 
acest scop şi astfel îl transportează în 
grădini şi pe câmpuri.
Mustul de gunoiu se poate folosi 
mai cu seamă la udatul fenaţelor primă* 
vara şi după-ce le-am cosit, precum şi 
la udatul agrilor înainte de a-’i sămăna 
şi a unor legumi. Mustul de gunoiu nu 
se foloseşte în stare curată, ci ameste­
cat cu câte două părţi de apă. Acela în 
stare proaspătă nici nu e bun, ci numai
după-ce a stat câte două săptămâni în 
groapa sau fântâna, în care se adună.
Economilor! Nu lăsaţi dar’ ca să 
se scurgă mustul de gunoiu nefolosit din 
curţile voastre, ci-’l duceţi pe fenaţe şi 
în grădini, căci atunci şi acelea vă vor 
răsplăti osteneala voastră îndoit.
Alungarea sobolilor.
Deşi sobolii aduc un folos nepre­
ţuit prin stîrpirea vermilor şi a gânda­
cilor, cari se încuibează sub pămentul 
de prin grădini şi fenaţe, totuşi ei fac 
şi oare-care stricăciune prin scoaterea 
muşinoaelor, cari mişcă, răscolesc şi aco- 
per une-ori legumile tinere şi împedecă 
cositul regulat al fenaţelor.
Economii caută fel şi fel de mij­
loace pentru a se scăpa de aceşti oaspeţi 
nechemaţi în grădinile şi fenaţele lor: 
împlântă soc prin găurile lor, îi pân­
desc pe când scot moşinoiul şi-’i scot 
şi omoară cu sapa ş. a. Acum de curend 
un econom din Germania a pus prin 
găurile lor gunoiu de capre; sobolii n ’au 
putut suferi mirosul aceluia şi toţi ’i-au 
părăsit grădina.
Ştiri eeonomiee.
Boale de vite în comitatul Albei- 
inferioare s’au constatat în 24 comune. 
Anume: turbul în Mihalţ (1 curte) şi 
Mirislău (1 curte); răpciugă şi rîia în 
Tâmpăhaza (1 curte); ciuma porcilor 
în Galda-de-jos (13 curţi), Oarda-de-jos 
(1 curte), Benic (11 curţi), Bărăbanţ (1 
curte), Ciugud (5 curţi), Dumitra (4 
curţi), Alba-Iulia (1 curte), Doştat (1 
curte), Crâciunel (1 curte), Cârna (3 
curţi), Chişfalău (4 curţi), Cojlar (1 curte), 
Beţa (7 curţi), Cisteiu (1 curte), Căpud 
(1 curte), Uioara (3 curţi), Aiud (1 curte), 
Sân-Benedic (8 curţi), Totoiu (1 curte), 
Tâmpăhaza (1 curte), Roşia (11 curţi), 
Odverem (15 curţi), Oiejdea (1 curte), 
Mirislău (1 curte).
D in Basarabia se anunţă, că pe 
acolo domneşte de pe acum o miserie 
cumplită din causa secetei şi că ţăranii 
au început să simtă foametea.
Vitele mor cu grămada şi ţăranti 
n’au pâne. Hrana unui cal a ajuns să 
coste  ̂70 de lei pe lună. Caii de muncă 
se vend cu 6—8 lei de cap, sau li-se dau 
drumul în stepe, fără-ca se-’i prinză 
nimeni, pentru-că n’au cu ce-’i hrăni.
Toţi se aşteaptă ca la iarnă să fie
o foamete cumplită în Basarabia.
Export de lapte la Constanti- 
nopol. Proiectul de-a se exporta din 
jurul Sibiiului lapte la Constantinopol, 
cu care se făcuse atâta sgomot, se pare 
că va remâne baltă. >Bud. HirU e in­
formată, că nu să rentează a se exporta 
lapte, de ore-ce europenii din Constan­
tinopol sunt provăzuţi cu lapte înde- 
stulitor, şi fără de import.
Mişcarea pentru acest export s’ă 
făcut la iniţiativa guvernului unguresc. 
Un trimis al acestuia a constatat dela 
început tocmai contrarul la ceea-ce scrie 
»Bud. Hirl.«, că adecă este lipsă de im­
port de lapte. Acum e întrebarea mim 
stăm în adevăr?
Oare nu se vor fi resgândit stăpâ- 
nitorii noştri să numai spriginească în­
treprinderea, părendu-le rău, că au să
c lfă g u C L a il R° mânli * “
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Cât costă un cuib de pas6re?
 ̂ Un cuib de pasăre? Ei, ce o să 
coste, o nimica toată. Să nu te înşeli 
Petre, zise dascălul, — un cuib de
pasăre costă cel puţin 1000 de coroane, 
ba sunt unele, cari costă şi două şi chiar 
mai multe mii. — Spuneţi aceasta cui 
veţi vrea, căci nimenea n ’o să crează.
— Ei, atunci o să-’ţi dovedesc: închi- 
pueşte-’ţi, că copilul vecinului strică un 
cuib eu vre-o cinci pui de vrabie. Aceşti 
cinci pui, se înţelege, că pier cu dese- 
vîrşire. îţi poţi închipui, că aceste cinci 
guri micuţe, nu fac cltceva decât mânca 
toată ziulita. Să zicem, că fiecare mânca 
pe zi nu mai mult decât 50 de omizi, 
cari ar face 250 de omizi pe zi, cari rod 
necontenit la arborii noştri şi acum 
rămân neatinse, fiindcă acel copil a stricat 
cuibul. Să zicem, că acele cinci păsă­
rele ar fi mai stat în cuib 30 de zile şi 
ar fi prăpădit nevătămate vr ’o 250 de 
omizi în fiecare zi. în  acest cas ar fi 
prăpădit cu totul 7500 de omizi.
Aşa e, sau nu e aşa? — Se înţe­
lege, că-’i aşa! — Dar’ mai departe, 
fiecare omidă — asta e constatat — 
mănâncă, când se pune pe mâncare, 
atâtea foi şi flori, chiar cât cântăreşte 
ea însăşi. Să zicem dar’, că omida ’şi-ar 
fi continuat mâncarea în felul acesta 
încă numai 30 de zile şi ar fi prăpădit 
numai un singur fruct, atunci ar fi 
mâncat toate la olaltă, nu mai puţin 
decât 225.000 fructe şi ear’ numai fiindcă 
acel copil a luat cuibul. Cât e vrednic 
dar’ un cuib de pasăre în împrejurările 
acestea cu locuitorii sei? Ei, 225.000 
mere sau pere, cari la olaltă, bucata 
numai cu un filer socotită, fac suma 
1125 coroane. Dacă am zis, că un cuib 
de pasăre costă o miie de coroane, te 
rog să mă crezi şi spune prin urmare 
la toţi prietenii tăi, să lase în pace cui­
burile de pasări, ca să rămână cultiva­
torilor de pomi miia de coroane.
/s
întrebări şi răspunsuri.
întrebare: Am pus în primăvara anului 
acesta nişte altoi în grădină. După-ce au în­
ceput a înfrunzi şi înflori, furnicile au năvălit 
pe ei, aşa, că frunzele fiind şi de altcum destul 
de crude, au început a se aduna şi vesteji. Me 
tem, că de nu voiu. face ceva mai de timpuriu 
împotriva lor, ca să-’mi aper altoii, - aceştia pot 
se pătimească, ba în cele din urmă chiar se se 
uşte Ve rog de un răspuns.
Abonent nr. 3039.
Respuns: Furnicile află pe frun­
zele pomilor şi ale altor arbori, un fel 
de miere de rouă, provenită după pă­
rerea unor învăţaţi dela aşa numiţii pă­
duchi de frunze. Mierea (mana) aceea 
furnicile o caută cu plăcere şi deodată 
cu căutarea aceleia omoară şi insectele 
numite. De aceea unii grădinari, nu 
ţin furnicile tocmai de aşa primejdioase. 
Fiindcă altoii tineri au coroana ceva mai 
scundă, este prea firesc, ca asupra lor 
să năvălească mai cu putere.
Când vedem, că năvala furnicilor 
asupra altoilor şi a pomilor are urmări 
păgubitoare, le căutăm locuinţele (mo- 
şinoaele) lor, cari îndeobşte se află în 
apropierea pomilor. Pe acelea le ră- 
tezăm cu o sapă sau lopată de fer din 
faţa pământului şi le aruncăm mai de­
parte, ear’ urma acelora o opărim cu 
apă ferbinte sau o ardem cu foc.
Unii mai presară la trupina altoilor . 
şi pulbere de var nestîns sau cenuşe de 
lemn cernută, de cari furnicile încă se 
feresc. Alţii ung trupina altoilor cu un 
fel de cleiu sau păcură, de cari încă se 
feresc furnicile.
Cearcă şi d-ta vre-unul din mijloa­
cele arătate aci, şi sigur, că o să te fo ­
loseşti. r !
întrebare: Am un juger de păment sla­
tină (salitru alb), pe care voesc a-’l semăna cu 
fen. Vă rog âe-’mi spuneţi câtă sămenţă îmi 
trebue, când ar fi timpul mai potrivit pentru 
semănat şi cum trebue semănat? Totodată vâ 
rog se-’mi spuneţi de unde aş pută căpăta o  
sămenţă bună?
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Răspuns: Dacă pămentul, de care 
ne vorbeşti, conţine în sine şi umezeala 
de lipsă, apoi poţi să cerci cu următoa­
rele sămenţe: iarba spicoasă (phleum 
protense), diri a cărei sămânţă trebue 
la un jugăr câte 7 chlgr., un chlgr. costă 
40 cr., iarba cu clopoţei (dactilis glo- 
merata), din a cărei sămânţă să recer 
câte 20 chlgr., un chlgr. costă 1 fl., lu- 
ţerna de n8sip (medicago media), din a 
cărei sămânţă să recer 17 chlgr., un 
chlgr. costă 90 cr., trifoiul încarnat (tri- 
folium incarnatum), din a cărei sămânţă 
să recer 18 chlgr., un chlgr. costă 40 cr. 
ş. a. Toate aceste sămenţe se.. pot pro­
cura dela firma Mauthner Odon din 
Budapesta IV., strada Andrâssy nr. 23.
S8m8natul se poate face în de­
cursul verei ori-şi-când. Mai bun este 
însă s8m8natul s8vîrşit primăvara. Să- 
menţele numite se amestecă cu n8sip de 
cel mSrunt şi aşa se seamănă. Sămă- 
natul trebue săvîrşit înaintea unei ploi 
mai mari, când apoi sămenţa se astupă 
şi de sine, fără de a mai grăpa locul, 
înainte de a săm8na sămenţa ar fi bine 
ca să încerci încâtva şi îmbunătăţirea 
pământului, prin adaugerea unei pături 
cât de subţire de gunoiu cu păment 




D e curând s’a împlinit jumăta­
tea dintâiu a anului curent şi „Foaia 
Poporului" a întrat în a doua jum ă­
tate din anul al V H -lea  al vieţei sale.
Credincioasă programului seu şi 
m enirei sale de a fi o făclie lumină­
toare pentru talpa ţărei, pentru ţă­
ranul român, ea -’şi va urmări mai 
«departe scopul < cu aceeaşi rîvnă, cu 
aceeaşi iubire şi interesare pentru 
toate afacerile, pentru toate lipsele 
poporului nostru, ca  şi până acum.
Direcţiunea foilor noastre na­
ţionale nisuind a face foaia tot 
mai bună, mai folositoare şi mai 
eor6spunz6toare trebuinţelor popo­
rului nostru, a angajat none pu­
teri lucrătoare la foaie, atât pen­
tru partea economică, cât şi pentru 
celelalte părţi.
Astfel putem făgădui, că „Foaia 
Poporului" va fi pe zi ce  m erge 
tot mai bună şi m ai folositoare. N oi 
nu cruţăm nici o jertfă, ca să putem 
da  cetitorilor noştri o  foaie în ade­
văr bună şi făcută anume pentru 
trebuinţele lor, ear’ în schimb cerem 
să  ni-se dee spriginul, chiar în mă­
sură mai m are ca  până acum.
Astfel deschidem  nou abona­
m ent pentru „Foaia Poporalul" pe 
jumătatea a doua a anului curent.
E a va eşi în aceeaşi mărime ca şi 
până acum şi îm podobită cu frumoase 
ilustraţii şi cu preţul de până aci.
Subscrisa administraţie roagă 
pe toţi prietenii şi spriginitorii ace­
stei foi, s6 o aboneze şi s6 îndemne 
Şi pe alţii a o abona. Prin aceasta 
fac un lucru bun şi folositor, de 
oare-ce unde întră „Foaia Poporu­
lui", întră lumina şi deşteptarea.
Administraţiunea
„Foii Poporului".
Ceva privitor la chestiunile 
noastre şcolare.f
Disertaţiune de Elena Bijn, învăţătoare 
în Caransebeş.
(Urmare).
3. învăţătorul iubitor de dreptate.
Drept este învăţătorul, dacă nu 
numai iubeşte dreptatea, ci o şi exerci- 
tează. Să fio drept faţă do săraci si 
bogaţi, faţă de slabi şi puternici, faţă de 
amici şi inimici. Copiii au în privinţa 
aceasta o pricepere ageră. So înţelege, 
că această exercitare a dreptului nu este 
lucru uşor, căci aci se recere nu numai
o inimă voitoare de bine, ci şi un în­
semnat grad de inteligenţă.
îi lipseşte învăţătorului inima bună, 
îi lipseşte lui gradul cuvenit de inteli­
genţă, precum şi darul de clară osebire 
a celor observate în şcoală şi afară de 
ea, dreptatea lui uşor poate deveni ti- 
rănîe, ceea-ce ’ l-ar dejosi înaintea co­
piilor, înaintea poporaţiunei întregi şi e 
privit ca un adevărat despot.
Dreptatea lui în şcoală se arată la 
împărţirea laudelor şi a pedepselor. Aci 
trebue să fie cu osebită băgare de seamă 
şi foarte conştienţios. Să împartă laudă 
ori pedeapsă acelora cari merită.
Să judece mult şi bine, ca nu cumva 
prin iuţimea firei Sale s8 se facă tiran. 
Să nu laude prea mult, dar’ nici să pe­
depsească prea mult, căci şi cu una şi 
cu alta să obicînuesc şcolarii şi devin 
cu timpul nepăsători.
Zace în interesul învăţătorului de 
a afla efectul pedepselor nu după can­
titate, ci după calitate. Învăţătorul, care 
la mănie nu să ştie stăpâni, să dejo- 
seşte pe sine la barbar şi înalţă pe şco­
larul seu la martir. Un astfel de învă­
ţător este neuman.
La pedepsire să fie cu considerare 
la vîrstă, sex, temperament, gradul de 
cultură şi starea sănătăţei a şcolarilor, 
în  decursul prelegerilor însă pedepsirea 
nu prea are loc.
Ca, pedepse în şcoala poporală 
se iau*
a) a lăsa şcolarul să stee în pi­
cioare ;
b) a-’l scoate din şirul şcolarilor;
c) a-’l opri după prelegeri în clasă.
Numai dacă aceste feluri de pe­
depse rămân fără efect vin:
d) cele corporale, cari să efectuesc 
cu un băţ vânjos încet şi cu multă 
grije. *)
Neconsulte ar f i :
a) pălmuirea peste cap;
b) baterea cu cartea ori pumnul;
o) împingerea, tragerea de păr ori
de urechi, darea pe palme ori pe vîrful 
degetelor, îngenuncherea, poreclirea, în­
jurarea ş. a. Astfel de pedepse turceşti
•) Copfl în vîrstă până la 5 ani conform 
principiilor educaţiune! s6 pedepsesc icl-colea 
cu pedepse corporale, căci el nu ştiu ce se cu­
vine şi ce nu se cuvine. Atâta înse ştiu, că dacă 
fac reu, urmează pedeapsă. Orescend şi ajun­
gând vîrstă şcoalei, s'a desvoltat în ei simţirea 
şi simt de ajuns unele cuvinte dojenitoare^ ori 
pedepse uşoare, ca ei 86 asculte. Durere înse, 
micele mai multe caşuri este educaţiunea de 
acasă greşită şi învăţătorul este silit a lua re- 
fujul şl la peaepsole corporale de sub d).
şi murdare să ese din şcoala poporală 
română, căci nu corăspund inteligenţei 
învăţărorului din secolul al XlX-lea.
4. învăţătorul consecuent.
Pentru-ca învăţătorul să-’şi poată 
ajunge scopul, trebue încă dela început 
să deprindă şcolarii sei la ascultare. 
Aceasta s’o exercite până atunci, până-co 
ascultarea s’a prefăcut în a doua na­
tură a şcolarilor şi dela un timp nu mai 
preferă alta decât ce-’ i drept şi bun.
A urî ce-’i urît şi rău şi a preferi 
ce-’i drept şi bun, esto o virtute. Vir­
tutea nu so poate învăţa; la virtute tre- 
buesc şcolarii deprinşi. Deprindere se 
face până-ce devine obiceiu, obiceiul ascul­
tare, ear’ ascultarea să fie basa disci­
plinei în şcoala poporală.
Nu înţelegem aici acea ascultare, 
care dejoseşte şcolarii la sclavi tremu­
rători, ear’ pe învăţător le tiran, ci acea 
ascultare, care purcede dela voea bună 
şi dela iubirea adevărată a şcolarilor, 
cătră învăţători, cătră şcoală, cătră în­
văţământ.
Ascultarea cea adevărată îşi trage 
rădăcina nutritoare din consecuenţa în­
văţătorului. Vedem dar’, că iubirea con- 
secuentă este iubirea cea adevărată şi 
numai această iubire este durabilă, neo­
bositoare, care trage după sine respect 
şi autoritate.
Să nu uite învăţătorul nici-odată, 
că consecuenţa nu este numai pe dea­
supra, ci îşi are rădăcina adânc în ca­
racterul seu. (Va urma).
Schiţe culturale din Bănat
Reprivire asupra dascălilor, şcoalelor 
şi gazetelor române din Titnişoara. 
de
Cieorge A rdelean , advocat.
(Urmare şi fine).
Despre şcoala română din subur­
biul Maiere aflăm, că primul învăţător 
român a fost pe la anul 1784 George 
Mitrovici cu salar de 75 fL, care se urca 
la 1790 la 150 f l  La anul 1802 Trifon 
Ioanovici. Ear’ la anul 1808 se alege 
la propunerea directorului Grigorie Obra- 
dovici din partea magistratului Trifon 
Sretco. La anul 1810 se alege Dimitrie 
Chitarici, dar’ acesta nu primeşte ale­
gerea, ci în locul lui se alege Paul Pau- 
lovici, dar’ şi acesta se mută la Liget, 
deci se alege la anul 1811 earăşi Trifon 
Sretcovici (mai nainte Sretco).
La anul 1815 resignează Sretcovici 
şi se alege la propunerea directorului 
Luca Chengelaţi Paul Martinovici. La 
anul 1822 se alege Mihaiu Gruici din 
Pobda. în contra acestui dascăl, care 
se vede că a fost Român, care nu ştie 
serbeşte, se plânge directorul local fo­
stul dascăl Trifon Sretcovici la magistrat, 
în anul, 1826 că nu învaţă limba ilirică. 
Se exmite comisarul de şcoală Petrovici 
spre cercetarea acusei, care constată, că 
comuna cere un dascăl, caro se ştie ro­
mâneşte, serbeşte şi nemţeşte.
Dar' Gruici totuşi mai funcţionează 
încă 4 ani până la anul 1830, în care 
an se alege Zacharie Stojanoviei. Dar*
comuna nu este îndestulită cu dînsul, 
deci se alege la anul 1834 Petru Ger- 
ban din Săcusij, acesta însă nu vine, 
deci substitue magistratul pe Ioan Şu- 
şurian, fără preparandie. La anul 1835 
se alege vestitul Moise Boita, dascălul 
din Giroc.
Dar’ comuna se împotriveşte ale- 
gerei lui din causă, că dînsul ar face 
propagandă pentru unire şi cere, că 
până se va alege alt dascăl se rămână 
substitutul Şuşurian. •
Inse directorul Chengolaţi urgează 
alegerea nouă şi so alege în Noemvrie 
1835 losif Covaci din Cadar, care ră­
mâne până la anul 1861, pe când apoi 
s ’a ales Petrii Popovici, ear’ în urma 
lui actualul învăţător Ioan Meţu.
Am amintit până aci fugitiv pe das­
călii limbei şi culturei româneşti în ora­
şul nostru, cari singuri au fost pionerii 
naţionalităţei noastre în trecut până în 
anul 1850 ai absolutismului în acest ţi­
nut. Progresul nu a fost mare, abia doi- 
trei cărturari au eşit, ca productul oste- 
nelei lor aproape de jumătate de secol, 
între cari putem număra pe Dr. Paul 
Vasici şi frate-seu advocat în Verşeţ, 
pe Petru Cermena, fost căpitan al ora­
şului Timişoara, Constantin Ioanovici, 
fost consilier şi inspector de şcoale, apoi 
Petru Lapulovl : £ v  ̂ r :
Abia în anii 1850 s’a deschis aci 
în Timişoara catedra pentru limba şi 
literatura română la gimnasiul piari- 
ştilor. ■’ ;î-'
Ca prim profesor a fost denumit 
Petru Popescu, pentru limba'română şi 
franceză. Cu începerea anului şcolar 
1851/1852 fu întrodus acest profesor; în 
catedra sa. Octavanul Atanasiu Mdrie- 
nescu ’l-a întimpinat cu o vorbire căldu­
roasă în ;clasa a opta,, undo toţi stu­
denţii din întreg gimnasiul au fost adu­
naţi. Numitul profesor a respuns cu o 
vorbire însufleţitoare de remarcat; .
Acel profesor apoi ne-a învăţat se 
iubim limba noastră atât. de dulce şi 
frumoasă şi să cultivăm ;literatura ro­
mână, precum şî cea a surorilor noastre 
de gintea latină, anume cea franceză şi 
italiană. .;
•Dînsul în anii 18(50 s’a mutat la 
Bucureşti, unde a ajuns director la renu­
mitul gimnâsiu acolo a şi murit.
- După 'dînsul a urmat în catedră 
binecunoscutul literat şi filolog Sin/eon 
Mangiuca, căruia după scurt timp îi 
VKVcie&z& Paul Tenipea, care după câţiva 
ani se mută la Lugoj, ? unde 1 ocupă; şi 
astăzi catedra de limba şi literatura ro­
mână la. gimnasiul' de stat de acolo;
în urma lui a1 venit' ca profesor 
. de limbă şi literatură română George 
Crăciunescif, caro după scurt timp preo- 
ţindu'-se, ca; protopresbiter în Belinţ, a 
părăsit, catedra. : : v :
Până la  acest profesor catichisarea 
studenţilor a fost. încredinţată preoţilor 
şerbi din cetate, dar’. întâmplâridu-se în 
anii .1864, despărţirea ierai’chică, dînsul 
a fost totodată şi catichetul' studenţilor 
gr.-or, români. ■ • . .
_ ' ţii locul lui fû  denumit teologul 
Lazar Ţiapu, care înse după scurt timp 
în anii 1870 . a mulţumii şi la recoman­
darea dlui episcop âl Aradului fu denu­
mit, actualul profesor Petru Anca, preot 
în  suburbiul Maiere. - -
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înainte de 5f ani a fost denumit din 
partea consistorului din Arad Alexandru 
Mihuţa ca catechet pentru elevii gr.-or. 
,, din toate celelalte şcoale din cetatea 
Timişoarei, Ear’ catichet pentru toţi 
studenţii gr.-cat. este preotul Grigorie 
; Trăilă din Fabric.
] ............
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! Un coleg- mai puţin.
! S ib iiu , în Iulie 1899.
i Perderea oamenilor de nădejde pen­
tru viitor ori-când este greu simţită;
i astăzi însă mai mult ca totdeauna. O 
! astfel de perdere am îndurat în săptămâna 
trecută prin trecerea la cele vecînice a 
; tinărului învăţător Ioan Ciolan.
| Născut în comuna Şura-mică lângă
; Sibiiu, I. C. a studiat şcoala primară şi 
gimnasiul inferior de stat din Sibiiu şi 
cursul pedagogic în Blaj. îri 1898, pe 
când era încă în cursul III. pedagogic, 
începând din Martie a suplinit, cu per­
misiunea mai marilor sei pe Romul Simu, 
înv, la şcoala gr.-cat. din Sibiiu.. în  acest 
timp scurt a dovedit cunoştinţe fru­
moase şi dibăcie deosebită pentru che­
marea sa, dând cu şcolarii uri examen 
vrednic de toată lauda ; după care a mers 
şi ’şi-a făcut examenul pedagogic pe curs
III.; ear’ cu începutul an. şcol. 1898/9 a 
fost numit cantor-învăţător în comuna 
Petelea lângă Reghin, unde că şi în 
Sibiiu, ca şi în Blaj, comuna sa şi 
pretutindenea, a avut; cele mai alese 
purtări de pildă tuturor şi a dat un exa­
men cu şcolarii, cum nu s’a mai pome­
nit în Poteloa. r : : •-
Ioan Ciolan avea o iubire nemăr­
ginită pentru . bunii , sei părinţi, * cătră 
fraţi, rudenii şi prieteni, era un tinăr 
modest şi cu frica lui D-zeu, plin de 
rîvnă cătră şcoală, biserică şi naţiune 
şi un neobosit învăţător. Pe lângă limba 
maternă vorbea limbile : maghiară, ger­
mană şi săsească. : {a,■
înzestrat dela D-zeu. cu atâtea în­
suşiri alese şi însuşi, prin buna îngri­
jire' a părinţilor şi străduinţa proprie, 
eâştigându-’şi cunoştinţe şi aptitudini 
frumoase pentru chemarea sa, a dove­
dit deja că este un învăţător întru toate 
la locul seu, aşa cum se cere să fie .-în­
văţătorii de azi ai poporului român şi 
că ar fi fost în stare se ducă lupta în 
ori-ce comună: şi între ori-ce elemente, 
cu cari-noi Românii; suntem amestecaţi.
Dar’ o boală .nemiloasă s’a arun­
cat năpraznic: asupra dînsului. şi în 
scurt timp a vestejit vieaţa sa, la vîrstă 
abia de 22 ani. .
Doliul, ce ’l-a causât moartea sa, 
’l-a descris în colori vii bunul preot 
Aron - Mihuleţ în predica . ş i . iertăciunile 
frumoase ce ’i-a ţinut, şi subscrisul, care 
a vorbit la morment arătând golul sim­
ţit,‘ce acest tinăr bun lasă în urma sa.
înmormentarea răposatului s’a făcut 
în 1 -Iulie n. a/c., luând parte număros 
public — Roihâni şi Saşi—- din comună, 
din Sibiiu şi Ocna-Sibiiului.
Junii şi junele din comună ’i-au 
cântat între altele şi un vers frumos şi 
în cea mai exemplară ordine au însoţit 
pe răposatul până la locul de odihnă 
lângă biserică. îndeosebi ordinea ace­
stora a fost de toată lauda.—în fruntea 
conductului cei ; 3 prapori - bisericeşti, 
după care a urmat un june cu un steag de r
■ v  iU’ langa el 0 jună ;, apbi un tiner 
student cu crucea destinată pentru mor­
ment, la dreapta şi stânga sa câte o fe­
ţişoara; după aceste, alte 3 fetiţe, cea ! 
din mijloc, fiica părihtelui.'Mihuleţ, îm-
îux8 *n purtând o perinuţă
a*bă pe mâni, urmau tinerii - cu sfeşni- 
cile earăşi ̂ între 2 feţe, după aceea preo­
tul şi cântăreţii, apoi, mortul dus de 6 
juni, pe lângă fiecare mergând câte o 
jună purtând cununi de flori naturale, 
ca celelalte jurie de cari ani pomenit
pană acum. Obiceiuri simple, dai’ ’ fru-
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moaşe şi înălţătoare, cari lasă impre- 
siuni adesea mai adânci şi mai edifica­
toare, decât la îngropăciuni, cum s’ar 
zice, mai mari, unde aproape totul e 
străin. .. ....  ;
: Dar’ de ce atâta vorbă pentru un 
biet de dascăl ? vor zice mulţi. Pen­
tru-că, cum zice Carmen Sylva: »Regele 
poate se necinstească tronul seu şi se-’l 
tragă în noroiu, ear' cărbunarul poate 
se facă din cuptorul lui un altar pe 
care se jertfeşte în fiecare zi pe sine 
pentru ai sei, pentru datoria sa*. Şi 
cred, că exemplul faţă de . cărbunar se 
potriveşte foarte bine în ce; priveşte pe 
părinţii iubitori de jertfe. ai;reposatului, 
cari ’l-au perdut tocmai când le putea 
fi de ajutor şi însuşi pe răposatul, care 
a căzut jertfă, făcendu-’şi cu sfinţenie 
datoria şi căruia se; ’i fie ţărînă uşoară! 
în veci pomenirea lu i! Koinm simu.
Scrieri pedagogice.
Pe când la noi foile pedagogice 
stagnează. grozav, ş i; nepăsarea unor în­
văţători o aşa .do mare, încât nici gra­
tuit mi vor să aibă o foaie, pedagogică...
— în România e mişcare vie pe terenul 
învăţământului. Foi pedagogice sunt 
multe şi scrieri de acest fel apar ase­
menea una după alta.
Anv însemnat deja cartea dlui 
Clinciu, ^Evoluţia popoarelor*, care dă 
multă atenţiune şeoalei. Cartea dlui 
Popovici- Con ta, ce arii anunţat în nrul 
123 bate tot în direcţia educaţiunei.
Acum anunţăm următoarele scrieri : 
i -  ̂ -- l :
A apărut:
„O  visită  p ed a g og ică  la şcoa­
lele primare din Germania şi Austria*
— de V. Gr. Borgovanu
Broşura de 57 pagini cuprinde un 
raport adresat ministrului de culte şi 
instrucţiune român, asupra experienţelor 
câştigate. Insistă mai cu seamă asupra 
scris-cetitului, caligrafiei, _ desemnului _ şi 
creşterei morale. Cost & o coroană. în ­
văţătorii noştri vor, pute-o ceti cu folos.
Va apare ; , r •. ...  . . .
• ‘ j  Ciirs de p ed a gog ie  de I. Gă- 
vănescu, profesor la universitate în Iaşi.
; : Cartea (Mm Găvănescu va fi un 
volum de aproape 400 pagini, îmbrăţo- 
şând întreagă pedagogia. ■
La introducere se arată raportul 
dintre educaţie şi. evoluţie, .evoluţie şi 
naţionalism. Tratează apoi -pregătirea 
educatorilor, cum trebue să fie, şi cum 
e d e  fapt în Anglia şi America. Cartea 
are trei părţi: I. Pedagogia filosofică^ 
anume pedagogia ca ştiinţă, puterea edu- 
caţiunei şi problema ei.: II. Metodologia, 
educaţia fisică, morală, estetică, religioasă.
III. Didactica. Partea ' aceasta ocupă 
aproape jumătate do volum. ; :r
Cei-ce ar dori se-’şi procure cartea 
se pot anunţa la librăria noastră. Preţul 
ttu-’l cunoaştem încă. ; ’
, t ;•;,i.:.
' La noi în • pregătire pe acest teren 
nu cunoaştem (lecui A lin a u a eh n i în- 
v&ţătoritliii iăej harnicul învăţător Vel- 
cean, ăîri Reşiţa: în estan Almanchul 
întră în al 2-lea ari;s se va t i p ă r i  îri ti­
pografia- noastră şi precum aflăm va 
apăre faţă de anul ;trecut cu riumăroase 
îmbunătăţiri; atât îri cuprins, cât şi în 
adjustarea exterioară. Fiecare învăţător 
ar rtrebuiîsă^’şi-;şprocure .această c&vte, 
care. merită să o poarte fiecare la sine, 
ca un notes, plin do îndrumări şi cuno­
ştinţe, cari stau învăţătorului la înde­
mână. Prenumărări primim şi noi pen­
tru a uşura . propagarea folositorului 
Almanach. Preţul unui exemplar frumos 
, compactat'îri anul trebut a fost 1 fl. Iţ1 
estan, dacă vor fi mulţi prenumeranţii 
poate ca şi preţul să se reducă ceva.
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Răvaşul şeoalei.
Altnatiachtel învăţătoru lu i r  o - 
tnân. Mai toate ziarele, ce ne sosesc 
din România, anumit »Timpul«, >Epoca«, 
»Constituţionalul«, »Drapelul«, >Ecoul 
Moldovei*, »Liga Română*, etc. au pu­
blicat apelul dlui los. Velceanu, din 
Reciţa, în causa Almanaehului ce a în­
temeiat. E nădejde, că mulţi pedagogi 
din România vor răspunde la acest frăţesc 
apel cu câte un articol, contribuind astfel 
la ridicarea acestei publicaţiuni, care e 
menită a stabili legătură solidară între 
învăţătorii noştri, şi ale fi de ajutor 
întru împlinirea chemărei sublime ce au 
în mijlocul poporului nostru.
Văzend această frumoasă interesare 
din partea fraţilor din România învăţă­
torii noştri vor prinde curaj, şi nu vor 
întârzia a contribui şi ei, cu ce pot, la 
desvoltarea Almanaehului, care merită 
tot spriginul moral şi material al tutu­
ror celor-ce iubesc şcoala română şi au 
la inimă interesele ei.
înveţător premiat. Ni-se scrie din 
Babţa (Sălagiu): Comitetul dela »Orszâ- 
gos erkolcsnemesito egyesiilet* (Reuniu­
nea pentru nobilitarea moravurilor) din 
.Budapesta^ aflând, că învăţătorul Gavriil 
Aluaşiu a înfiinţat în comuna noastră 
afară de * Societatea de cumpetare« şi 
»Societatea junimeii, care are statute 
aprobate de ministerul internelor — ’l-a 
onorat cu o diplomă de recunoştinţă în 
care numele e scris cu litere de aur, şi 
’i-a dat şi un premiu de 100 coroane.
Reuniunea din Budapesta a făcut 
un act rar, din partea Ungurilor. Pen­
tru învăţătorii noştri distincţia meritată 
<îe ’i-s’a făcut trebue să le fie un îndemn 
de a lucra şi ei pe acest larg şi frumos 
teren, cu atât mai vîrtos că recuno­
ştinţă vor primi dela întreg neamul ro­
mânesc, ear’ premiu le va fi înşişi roa­
dele bune ce vor câştiga cu munca lor.
Concurse. Ou termin de 30 zile dela 
prima publicare, sunt escrise concurse pentru 
■ocuparea posturilor înve{ătoreşti la şcoalele gr.- 
or. d in : Porceşti (doue ’ posturi), Porumbacul-. 
superior, Sebeşul-inferior, Sebeşul-superior/ Să­
rata (protopresbiteratul, Avrigului), Roşcani- 
Mihăeşti, Brisnic, Lăpuşnic, Lăpugiul-superior, 
Răduleşti, Panc-Selişte, Lăpugiul-inferior, Stăn- 
ceşti-Ohaba, Baştea - Holdea - Coşeşti, Fintoag, 
Dobra (protopresbiteratul Dobrei), Poiana, Apol- 
dul-de-jos, Mercurea, Apoldul-de-sus, Rod, Reciu, 
Gârbova, Tău (protopresbiteratul Mercurei), 
toate cu salar de câte 300 fl. şi accesoriile; cel 
din Dobra e salarisaţ cu 400 fl.
CRONICĂ.
Faptă creştinească. Văduva Paras­
chiva Vârsan din Băteşti a cumpărat 
pentru biserica din Margina un clopot 
în preţ de 420 fl. D-na Vârsan în ziua 
de Sân-Petru s’a declarat înaintea comi­
tetului parochial din Jupăneşti, că va 
cumpăra şi pe seama bisericei din 
acea comună un clopot în preţ de 
200 florini. *;
Mulţumită. Primim următoarele: 
Subscrisul în numele daunaţilor prin 
foc din Viştea-de-jos aduc prin acea­
sta, mare mulţumită aranjorilor petre­
ce m  din Voila pentru suma de 15 fl. 
împărţită azi daunaţilor, ca plus din 
venitul acelei petreceri. Tot aşa primă­
riei comunale din Voila şi Beşimbac 
pentru bucatele trimise la timp, celor 
lipsiţi. — Fapta bună se laudă de sine. 
Viştea-de-jos, 13 Iulie 1899. Oeorge 
Borzea, not. cerc. :
Barbarii ungureşti. în comuna 
Mocea din comitatul Comorn s’a întâm­
plat, că cineva a furat din cassa primă­
riei nişte bani. Protopretorul Szabâ
Kălmăn, contabilul Molnăr Gedeon în 
companie cu judele comunal Tunyi 
Jâzsef şi cu notarul Gobel Lajos au 
arestat pe câţiva inşi din comună, având 
prepus asupra lor, şi prin cele mai ori­
bile torturări cercau a-’i sili să mărtu­
risească furtul. E o întreagă litanie de 
schinjiuiri ca pe timpul inquisiţioi spa­
niole, între cari legarea fedeleş, baterea 
talpelor, pălmuiri, spânzurări do coate 
nici că ar mai fi de luat în seamă pe 
lângă oribila ardere cu spirt şi raderea 
unhiilor până la os. Aceşti championi 
ai culturei maghiare au aprins spirt şi 
’l-au pus să ardă sub talpele nenoroci­
ţilor, după aceea au vărsat po picioa­
rele goale alo lor spirt aprins, ear’ 
unora dintre ei le-au înţepat sub unghii 
cuţite etc. E un cas no mai pomenit 
de barbarie, do caro pot roşi cultiva­
torii ţărilor din răsărit, cum să numesc 
Maghiarii pe sine.
*
Urmările beţiei. în Fabricul Ti­
mişoarei într’una din serile trecute zi­
darul Iosif Klimăk răsculase întreagă 
strada prin sbierătele lui. Era boat 
omul şi isbucnise asupra-’i nebunia beţiei.
*
' Pentru schimbarea talerilor gău­
riţi, ori în ori-ce chip scăzuţi în pond 
şi răi pentru circulaţie, ministrul de 
finanţe a prelungit terminul pe timp 
nehotărît. Precum se ştie, oficiile de 
dare răscumpără aceşti taleri în va­
loarea materiâi şi greutăţei lor.
Năpasta. Iu Lugoj la o panoramă 
un băiat de 9 ani a câştigat alaltăieri 
un frumos peniţil; Văzend aceasta un 
alt băiat, anume Anton Gilt, ’i-a smuls 
din mână peniţilul şi a luat-o la fugă. 
Ceialalţi băieţi ’l-au luat la goană. în  
fuga lui, Gilt a trecut pe lângă băieţelul 
de 8 ani al protopresbiterului Dr. George 
Popovici şi crezând că şi el aparţine 
celor cari îl gonesc, ’i-a împlântat în 
umăr cuţitul cu aşa putere, încât micul 
Popovici a căzut la pământ scăldat în 
sânge. Rana e periculoasă.
♦
Barbarino. Notarul cercual din 
Criş, comitatul Ternava-mare, ’şi-a bătut 
scriitorul de ’l-a făcut tot sânge şi apoi 
’l-a încuiat în pivniţă, unde fără pâne 
fără apă ’l-a ţinut închis şepte zile. Pro­
topretorul aflând despre aceasta ’l-a de­
stituit din post pe crudelul notar şi ’l-a 
dat pe mâna judecătoriei criminale. No­
tarul se cheamă Barbarino Mărton.
*
Venătoare de mistreţi. în ho­
tarul comunei Eted (comitatul Odor- 
heiului) porcii sălbateci s’au sporit aşa 
de mult, încât devastează total sămănă- 
turile bieţilor oameni. La rugarea an- 
tistiei vicecomitele a dispus să se facă 
vânătoare, spre care scop s’a constituit 
deja o mare societate de vânători, având 
în curând să ese la goană în contra ne­
chemaţilor oaspeţi pădureni.
♦
Credinţa deşeartă, spre ruşinea 
celor cari nu se pot desbăra de ea, se 
mai ţine încă prin unele ţinuturi româ­
neşti. Astfel în Ticuşul-romăn — după- 
cum cetim în »Magyar Polgâr* dela 17 
Iulie — câţiva oameni în 3; Iulie au 
desgropat trupul unei femei şi pu- 
nendu-’i în gură scăiuş ’l-au îngropat 
eară. Dumineca trecută, după miezul 
nopţei, au desgropat de nou cadavrul şi 
tăindu-’l în bucăţi ’i-au scos inima şi 
punendu-o pe vătrar au purtat-o jur 
împrejur prin cimiter, apoi au aruncat 
eară în mormânt bucăţile de cadavru şi 
le-au îngropat Se zice, că aveau de 
gând să facă astfel şl cu alte două 
morminte de femei, dar’ au intervenit 
autorităţile. In contra făptuitorilor s’a 
introdus cercetare. Causa acestei bar­
barii medievale e credinţa deşeartă, că
femeia fusese strigoaie şi ea o vina, că 
în comună bântuie între vite boala de 
splină. *
A  m urit de jale. Zilele trecute a 
fost dus spre vecinica odihnă cârcîmarul 
Petru Ceacovan din Timişoara. La trei 
zile după înmormântare a murit şi ne- 
vastă-sa. ’l-a curmat zilele jalea după 
soţul ei. *
V ifor. în  Budapesta a f- st Duminecă 
după ameazi maro viscol împreunat cu 
povoiu şi dese tuneto şi fulgere. în două 
locuri a lovit trăsnetul: în moara cu va­
por »Concordia*, po caro a aprins-o, dar’ 
focul a fost în curând localisat şi stîns, 
şi într’o haltă a tramvaiului electric, 
undo se aflau adăpostiţi de ploaie doi 
copilaşi. Fulgerul a sfărmat lampa elec­
trică, ear’ copilaşii au scăpat numai cu 
sgărieturi causato do ţandurele de sticlă.
*
Ucis de fulger. Flăcăul Todor 
Haneş din Câmpeni, surprins în câmp de 
vifor, s’a adăpostit sub un copac, unde 
’l-a ucis fulgerul. *
Furtună în  România. Mercuri şi 
Joi a căzut asupra Brăilei, a băilor 
Lacul-Sărat şi asupra judeţului Tulcea
o ploaie torenţială însoţită de tunete, 
fulgere şi trăsnete. în judeţul Tulcea 
mai multe sate au fost inundate. O tră­
sură, fiind surprinsă pe drum, a fost ri­
dicată de vent cu cai cu tot, ear’ în 
căderea ei s’a sfărmat toată.
*
La Comunitatea de avere a fo­
ştilor grăniţeri din comitatul Caraş-Se- 
verin, sunt de ocupat două posturi de 
codreni (pădurari). Cererile sunt a se 
adresa la »Oficiul de economie al Comu- 
nităţei de avere* în Caransebeş, cel mult 
până la 25 Iulie. *
Catastrofă în  Viena. în  apropiere 
fie un mic parc din Viena a explodat 
Joi un butoiu de spirt, dela care au luat 
foc hainele unor copilaşi ce se jucau în 
parc. O fetiţă a murit în flăcări, ear’ 
doi băieţei au primit arsuri aşa de grele, 
că nu e speranţă de a fi scăpaţi de 
moarte. Mama fetiţei, când a aflat de­
spre moartea teribilă a ei, a murit de 
apoplexie.
U rm aşal Ţ arulu i. în urmarea 
morţei moştenitorului de tron al Rusiei, 
»Monitorul oficiaU rusesc publică un 
manifest al Ţarului, prin care proclamă, 
pe basa legei de succesiune, pe fratele 
seu mai mic, Marele Duce Michail 
Alezandrovich de Principe. moştenitor 
de tron, câtă vreme Ţarul nu va avă 
fiiu.
în  Chişirid ţăranul Petru Sabo 
în ziua de Sânpetru eşind la câmp sS 
care fân, a fost surprins de vreme grea 
şi ucis de fulger.
*
Tisza — defraudant Casina din 
Isaszegh, după-cum raportaserăm la 
timpul seu, a făcut arătare contra lui 
Tisza Lăszlâ, fratele lui Coloman Tisza 
ganeful, că în calitate de president al 
comitetului pentru ridicarea unui mo­
nument honvezilor din 48, în Isaszegh, 
a folosit spre scopurile sale private banii 
incurşi la el. Judele Dull Bela termi­
nând investigaţia a transpus actele la 
procuratura de stat, care — după-cum 
află »Tiszăntul< — a făcut deja pro­
punere, ca Tisza Lăszlâ se fie pus sub 
acusă pentru defraudare.
*
în  Apatin subnotarul Molnăr şi 
scriitorul Olâh Andor în 14 Iulie au 
plecat cu luntriţa pe Dunăre. Luntrită 
s’a răsturnat şi Olâh s’a înecat în 
valuri. «
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Sfinţire de biserică. Din Bozniţa- 
mare (comitatul Sătmar, tractul Cetatea- 
de-peatră) ni-se scrie, că puţinii cre­
dincioşi gr.-or. de acolo, în înţelegere 
cu parochul din Finteuşul-mare, Ştefan 
Dragoş (la care aparţinea ca filie), ’şi-au 
zidit o biserică, ajutaţi de consistorul 
din Sibiiu cu 150 fl. Locul pentru bi­
serică ’l-a dăruit Gaje Floare, ear’ la 
zidire a jertfit mult poporeanul Ioan 
Breban. Biserica a fost gata pe Paşti 
şi a fost sfinţită la Dumineca Mironosi­
ţelor prin preotul Dragoş din Finteuşul- 
mare, fiind de faţă o mare mulţime de 
popor.' Sub durata slujbei cântările li­
turgice le-a săvîrşit dl învăţător din 
Finteuş Ga'vril Bogdan, cu corul seu, 
care a cântat foarte frumos.
însoţire do bucate. Din Bozeş 
(lângă Gioagiu) ni-se scriu următoarele: 
Cu plăcere viu a ve aduce la cunoştinţă 
că de când am prenumărat preţuita 
»Foaia Poporului*, din care cetind mulle 
lucruri folositoare poporului, cu ajutorul 
Iui D-zeu ne-am înscris vre-o 30 de inşi 
ca se înfiinţăm o > însoţire de bucate*'. 
Toate sunt puse la cale, numai statute 
ne lipsesc, ca se le trimitem spre întărire.
A bonen tu l n ru l 3363.
1 Cărţi nouo. » Societatea pentru fond 
de teatru« între altele scoate şi piese 
teatrale, (biblioteca teatrală), potrivite 
pentru noi. Asupra acestor piese atragerii 
luarea aminte a acelora, cari joacă teatru 
pe la sate şi orăşele.
Acum a eşit piesa ă 5-a şi a 6-a 
anume:
Trei doctori, comedie într’un act, 
localisâtă de Virginia A. Vlaicu, şi
Pălăria ciasornicandui, comedie 
într’un' act, Iocalisată|de. A. G. N.
Au mai apărut: :
Poveşti poporale de cuprins moral, 
culese de S. Teodorescu Chirileanu (8 cr.)
v • : \; • ' ' ' î ’ . '  ■ f - ’  ̂* • '< • ^
* ; în* Oarda-de-jos se va da o pro­
ducţiune teatrală-declamatorică, Dumi­
necă, în 8/30 Iulie a. c., în paviîonul de 
vară a hotelului de acolo, ăl cărei venit 
curat e menit pentru şcoală.
Programul e : 1. Duşmancele, poesie ! 
de (!. Coşbuc, declamată de d-şoara 
Rafila Cuteair. 2. Dialog. Actul al V-lea | 
scena IV. şi V. din Ovidiu, de V. l&le- 
xandri. 3. «Vecinătatea periculoasă® co­
medie îritr’un act (după A. v. Kotzebue) 
de Trocaru. După producţiune urmează 
dans. ' In pausă se va juca »Căluşerul« 
şi ;»Bă,tuta«. ' .. -
■ Q i în  Borga- (comitatul Cojocna) şe 
va. pune peatra fundamentală a bisericei 
române gr.-cat, ce se zideşte,' — la 30 
liilie ă. e. Actul benezicerei se va în- 
începe la 10 ore de dimineaţă, după 
care la 2̂  ore_ va urma prânz comun, 
ear’ după prânz Ia 6 ore petrecere cil 
joc, în favorul nou edificândei biserici, 
La 10 ore; seara va : fi jocul naţional 
»Căluşerul«. : : 1 j v::
*-
Maial în  Alba-Iulia. In 19 Iunie 
a. c. (a doua zi de Rosalii) s’a ţinut maialul 
elevilor dela amendoue şcoalele române 
din Alba-Iulia, care, deşi ţimpul a, fost 
nepriincios, a succes foarte : bine. Ziua 
a'fost ploioasă, dar’ cu toate, acestea 
băieţii ’şi-au petrecut, bine în pavilon 
cu jocuri şi cântări. Seara s’a adunat 
tinerimea inteligentă şi s’a început jocul. 
Succesul moral, cât şi material a fost ' 
mulţumitor. «
; Din suma încassată de 73 fl. sub- 
străgendu-se spesele; a rămas un venit 
curat de 17 fl..30 cra cări cu ocasiunea 
examenelor s’au împărţit ca premii între 
elevii ambelor şcoale române după merit 
dar’ aşa, că nici un elev nu s’a depărtat 
fără do a căpăta ceva,’ “  - •
5 Au suprasolvit următorii: ' ;
George Albu 1 fl.; Nicolae Meteşan 2 S •
Dr. Fodor 1 fl.; Cornel .Fetita 1 fl.; Idân
Anghel 1 fl. 50 cr .; Ulbrich 1 fl.; Ioan Medrea 1 fl.; 
A. Bogdan 1 fl.; Ignatie Borza 1 fl'-; Nicolae 
Muntean 1 fl.; Candrea Cam. 50 cr.; Groza 70 cr.; 
Petras 60 cr.; Iosif Cirlea 50 cr.; Velican 50 cr.; 
Rusan, Mărginean Nicolae, Corneliu Roşescu, 
Petru Cirlea câte 60 cr;; German 30 cr.; Ioan 
Candrea, Mihaiu Miliaiu, Fl. Rusan, Şerban 
câte S0 cr., " '
Mulţumind din adâncul inimei şi 
pe calea aceasta tuturor participanţilor, 
precum şi acelora cari au suprasolvit, 
rog pe on. public din Alba-Iulia a nutri 
şi mai d e p a r t e  dragostea şi iubirea de 
şcoală, ce a arătat-o până aci _şi-Jl rog 
se ne spriginească cu bunăvoinţă, căci 
scopul principal: bucuria elevilor. şi a 
părinţilor causaţă prin astfel, de prile­
juri şi unirea şi bună înţelegereatot 
mai mare ce se poate naşte între fii de 
acelaşi sânge, cu câţ astfel de conveniri 
sociale ar fi mai bine cercetate,. T toţi le 
simţim! Pentru aranjeri:; <
T. Pampn.*
- Logodnă. Ni-se împărtăşeşte ur­
mătoarea ştire: Dl Iosif Cosmuţa, în­
veţător român gr.-cat. r î n  Cehalul-ro- f 
mân, ’şi-a încredinţat de fiitoare soţie ] 
pe d-şoara Mariţa Gulyâs din Chiram.
*
; Dar creştinesc. Subscrisul, în nu­
mele comunei . bisericeşti gr.:or4 române 
din comuna Cornia (cercul pretorial Te- 
regova), viu! şi pe această, cale a aduce 
profunda noastră mulţumită mult sti­
matului domn Ioan Pelraşcu, căpitan 
în pensiune, născut în comuna noastră 
Cornia, ear’ acum locmtor îri Sibiiu, 
precum şi stimatei d-şoare Elena Petraşcu, 
ca: fiică, avend un simţemont nobil şi o 
distinsă aplicare cătră :poporenii sei, a 
dăruit în favorul sfintei noastre biserici
6 jugere de păment în preţ de 400 fi. 
şi cu un venit anual do 30 fl. ; s
' Scopul acestui dar este, ca din ve­
nitele anuale, la timpul seu se se ridice 
la’ sfânta noastră biserică un ciasornic 
spre eterna memorie a stimaţilor dă­
rui tori. Dumnezeu se le dee dejalină să­
nătate şi se le lungească; firul vieţei la
m ulţi ani. I ile  C&lţlnn, epitrop.
Pentru un chiţoran. în curtea 
lui Kpyâcs Bernât din Timişoara căsenii 
s’au pus zilele trecute se prindă un chi­
ţoran (cloţan). La un loc pândea cu o 
bâtă în mâriâ nevasta lui Kovăcs. Chi- 
ţoranui huiduit diri celelalte părţi a luat 
fuga spre ea, ’i-a sărit pe mână şi apoi 
în obraz, la ce femeia ; dând un ' ţip'St 
înfiorător a căzut lâ păment. De spaimă 
a căpătat apoplexie' de inimă. Joi a 
fost înmormântată.
La şcoala de vinţeleri din. A iud 
sunt a so ocupa pentru cursul ;de. trei 
ani 5 locuri de jumetate gratis şi 1 gra­
tis întreg. Cererile pentru ! .obţinerea 
vre-unuia dintre :■ aceste 'locuri stipen­
diate sunt a- se înainta până la 20; Au­
gust? direcţiunei şcoalei.- ! Concurenţii au 
se fi împlinit vîrsta de 16 ani, se fie 
sănătoşi şi de construcţie puternică, se 
fi absolvat cel puţin 4 clase elementare 
şi şe dee declaraţie dela părinţi .ori tu­
tori, ca înainte do , încheierea nursiiiu’ 
de trei ani nu vor părăsi şcoala 
- . ' î i ' -  » . : : ţ. • * , - "
Facultatea dc m edicină din, Iaşi
a. proclamat a doctor în medicină pe 
d^şoara Maria Anastasescu, internă la
* Caritatea*..E a şesea doctoreasă a fa- 
cuitaţei ieşano! ; ;ii  ̂ <
Secerişul. La Cluj şi în partea 
cea mai mare a Ardealului secerişul 
s a început deja. La Cluj şi ju r : zilele 
acestea curge secerişul orzului şi secărei, 
ear peste câteva zile se va începe se­
cerişul grâului. Recolta întrece cu mult 
pe cea din anul trecut atât în cualitate 
cat şi în cuantitate; , ii : : - s ;
Un câne turbat cu trierând zilele 
trecute întreg satul Csikmadaraş (în Sg. 
cuime), a muşcat cinci copilaşi şi o mul­
ţime de câni. "Cânii âu fost împuşcaţi 
ear’ copilaşii au fost trimişi la Budapesta" 
în institutul Pasteur. ;
: Ucisă cu  coasa. Văduva lui Kiss 
Sândor din Săldăbagiu eşise la câmp cu 
fiiul ei se-’şi cosească holda, Fiiul co­
sea, ear’ dînsa aduna spicele în snopi. 
Ajungend prea aproape, coasa ’i-a tăiat 
picioarele. •: :Până au ajuns la faţa locu­
lui oamenii' ’cu medicul, nenorocita a 
murit. ,.
Act de recunostintă.
. Pătruns de însemnătatea clasei de 
mijloc (meseriaşilor); la noi, distinsul ad­
vocat şi director al institutului de cre~ 
dit şi economii * Ardeleana« şi desinte- 
resat sprigiriitor ăl instituţiunilor noastre, 
dl Dr. Ioan Mihu din Orăştie, a ţinut 
se-’şi a re te generositatea faţă de »Reu­
niunea socialilor români din Sibiiu*, 
punend la disposiţia subscrisului comi­
tet diurnele sale congresuale şi7 sinodale 
în suma do fl. 62.73. - : : > :
' Din această, sumă s’a adaus: fl. 15' 
fondului disponibil, ca taxă do mem­
bru ajutător pe 3 ani (â fl. 5); fl. 30.95 
la fondul cxposiţiunci aniiale; fl. 8.97 
la fundaţiunea Bechniţ, cu menirea de 
a se cumpera şi distribui Intre învăţă­
cei şi sodaH cărţi folositoare; fl. 5.68 la 
fondul văduvelor şi orfanilor meseria­
şilor români şi fl. 2.13 la fondul expo- 
siţiei iubilare.
Prin această sumă, averea Reuniu­
nei îri bani .elocaţi la »Albina*, a ajuns 
cifra de fl. 014.41.
Dee cerul poporului nostru mulţi 
bărbaţi de generositatea dlui Dr. Mihu, 
căruia aducendu-’i tributul recunoştinţei 
membrilor Reuniunei noastre, îi dorim 
dela bunul Dumnezeu vieaţă îndelun­
gată spre a ave. mulţumirea de â vede 
înflorind pretutindenea clasa meseria­
şilor noştri,' atât de necesară fiecărei na­
ţiuni, ce tinde la bunăstare şi înaintare.
Din, şedinţa; comitetului »Reuniunei 
sodalilor români din Sibiiu«, ţinută la
13 Iulie ni 1899. ■
Victor Tordăşianu,
preşedinte.
; Z(t aharie .1 von,
- ; J"',.- J  \ f  ; \notar'substitut.
v;;; -p o ; î a r ' i i o i . ^  ;
— Dela raportorii hQsiri'.^—.
Nogiorid. (Bihor), 16 Iulie n. ^  
Preotul român gr.-cat Aurel Popovici; 
din Nogiorid (lângă Oradea-mare), nu 
vrea se îndeplinească actul ele cununie, 
dacă e căsătorie mixtă (Români gr.-cat.- 
şi gr.-or.) şi dacă; cel de confesiunea 
gr.-or. nu trece lă unire. ' Resultatul er 
că mirii îl părăsesc şi rem ân n ecunun a ţi.
Astfel am ajuns a fi martori la un- 
lucru de necrezut: - poporul voeşte a-?şi 
manifesta alipirea cătră aşezămintele bi­
sericei prin fapte şi se află >preot«, care 
îi face imposibil aşa ceva. Ce dispoşiţii , 
are de cuget a lua; consistorul român 
gr.-cat. orădan faţă de acest preot ? 
(Mirii ar trebui sS se ducă să se cunune- 
la alt preot. Red.) ' jf>. h a sc u , ,,
. . ; . , ’ " " V  student în drept.-
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Bihor, 16 Iulie n. — în comuna 
românească Cefa (comitatul Bihorului) 
s’a terminat clădirea edificiului comunal, 
ce a costat 20.000 fl. (zi: douăzeci mii’ 
de florini). Pe spinarea unui sat, ce nu 
dispune decât de 1000 do suflete şi pen­
tru un lucru, unde e suficient şi o sumă 
de trei mii, e o sumă îngrozitoare, dar’ 
e fapt.
Vorba e însă, că pe fruntea edificiu­
lui stă inscripţiunea: »Kdzseghăza<. E 
ruşine pentru Românaşii din Cefa, că 
au jertfit o sumă aşa de enormă, pen­
tru înfrumseţarea comunei lor cu un 
astfel de edificiu şi nu au fost în stare 
a efectuî, ca se figureze pe el inscrip- 
ţiune românească.
Ori nu există preot român în Cefa, 
care să-’şi lumineze poporenii sei?
Secuieu, 16 Iulie. — Astăzi s’a des­
cărcat asupra comunei Săcuiou (cot. Co- 
jocnei) o . ploaie:torenţială, de care aici 
rar s’a mai vezut, cu toate-că comuna 
aceasta e situată întră munţi. Picurii: 
cei mari de ploaie după o Vs oră au 
fost înlocuiţi cu bucăţi mari de grindină, 
care în timp de aproape o oră au albit, 
întreg hotarul, pustiind total şî slaba 
recoltă a acestui an.
E înfiorător să priveşti feţele des­
perate ale locuitorilor de aici, mai cu 
seamă femei, căci ..bărbaţii sunt duşi 
mai toţi la secerat pe şesul Ungariei. 
Grindina , nici după-2—3 ore dela înce­
tare nu, s’a topit, ear’ valurile turbate 
ale aşa numitei»Valea Lupului« de pe la 11 
ore a.m. au spumegat până seara spălând 
chiar şi edificii mai mici de pe ţărmuri.
Comana infer., 13 Iulie n. — Grâ­
nele şi secările sunt foarte frumoase, 
numai puţin la un corn de hotar le-a 
cam stricat peatra. Cucuruzele dease- 
menea, încep oamenii a le rări, ca se 
lege mai bine. Fen a fost puţin, dar’ 
bun, numai pe jumetate ca în alţi ani. , 
Măzerichile au fost rari şi mici în ge­
neral. Cânepile foarte frumoase. Dea- 
«emenea hotarele comunelor vecine, nu-’ 
mai la (/rid o mai greu, căci a bătut 
peatra. Afară de. aceea au ars astă-vară 
vre-o 60 familii, po când aveau adunate 
toate rodurile de pe câmp. Cei mai 
mulţi au remas numai cu hainele, nu- 
trement nimic. Ogorul s’a făcut, deşi a 
fost tare pămentul. Mergend într’o zi
în Şona, am văzut că struguri sflnt mulţi 
faţă do anii trecuţi, deasomenea verzele 
sunt frumoase. în săptămânile trecuto 
a fost dela noi o doputaţiuno do 4 
membri la ministrul de interne (?) în 
scop do a împodeca comasarea la care 
n’a fost învoită comuna.
Deputaţia spune, că ministrul a 
promis că va strica comasarea.
Fărăgău, 11 Iulie n. — In comuna 
noastră, care o curat românească, nota­
rul şi judele comunal totdeauna au fost 
Români. în Februarie pe notarul român 
Iustin Pop ’l-a suspendat protoproto- 
rul din Toaca. Causa nu so ştie; în lo­
cul lui a rămas fostul subnotar Kis 
Lajos, un Ovreu magliiarisat. Acest notar 
a mijlocit cu ajutorul protopretorul ui, 
pe fostul jude, Petru Hurducaciu nu 
’l-au mai ales, ci prin Aprilie a. c. au ales 
în locul lui pe Gombos Sândor, un Ungur 
încarnat.
, : Spun bătrânii, că nici unul nu-’şi 
aduce aminte, ca în Fărăgău să mai fi 
fost cândva vre-uri oficial comunal ma­
ghiar.
Noii oficiali comunali numiţi prin 
luna lui Maiu a. c. (dela cine şi cu 
ce poruncă nu ştiu) demândâ popore- 
nilor din Fărăgău, ca fieşte-care persoană 
până la. 40 de ani, în fieşte-care Dumi­
necă se meargă la cancelaria comunală, 
de unde în ordine se poată merge la un 
anumit loc spre a învăţa comanda mili­
tară (în limba germaină) şi treburile la 
pumpă spre a pute fi prompieri.
La cas de nesupunere pedeapsa 
primă e 10 cr., a Il-a 20 cr., a IlI-a 
50 cr., a IV-a 1 fl. şi a V-a trimitere la 
Teaca spre a fi judecat la temniţă, şi 
cel-ce din oare-care causă e escusat dela 
pompierit, solveşte 3 fl. la an.
■ . Tineretul din comună e necăjit că 
nu-’şi .pot ţine jocurile îndatinate avute 
mai nainte, ear’ oamenii mai bătrâni sunt 
necăjiţi pentru osteneala ce o mai au şi 
Dumineca, după şese zile de lucru.
De sub poala Munţilor-Apuseni. 
în 8 şi 9 Iulie, s’a început secerişul prin 
comunele de sub poala munţilor noştri; 
orzul este secerat deja, acum se taie 
grânele şi secările.
; în comunele Miceşti, Şard, Ighiu, 
Bucerdea-vinoasă, Cricău, grânele peste
tot sunt taro frumoase, cu oxcopţiunoa 
unor anumite locuri, unde au fost stri­
cate do ghiaţă, cum a fost în comuna 
Şard, in partea hotarului dinspre Uără- 
banţ. Aci înainte cu vre-o 4 săptămâni, 
oamenii au fost siliţi să-’şi cosească fru­
moasele grâne şi să le dee nutreţ vite­
lor. Cucuruzele asemenea sflnt destul 
de promiţătoare. Ierburile au fost cam 
slabe; va fi nutreţ puţin şi scump la 
iarnă. Viile cari încă nu-’s stricate de 
filoxeră, şi au fost lucrate la timp, şi 
stropite în contra peronosporci, promit 
bun cules, mai bun ca col din anul 
trecut Poame mai puţine însă ca anul 
trecut; — curechiole dau înainte, ear’ 
pepenii so arată frumoşi.
Atichiserici.
. P O S T A  R E D A C Ţ I E I
I. C. în Berivoiu. Poesiile sunt slabe, nu 
so publică.
V. G în M. Istoria do Bari{iu cu preţ 
scăzut 6 fl. 50 cr. Resboiul ruso-turc de Alexi 
nu se mai află de venzare, dar’ este o frumoasă 
istorie de Coşbuc, 60 cr.; : ’ ' .
Pentru redacţie ji editură responsabil: Andreiu Balteş. 
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Călindarul sgptâmâneL
Zilele Călindarul vechili | Călind, nou Soarele
Dum. a 5-a după Ros., gi. 4, sft. 5. rSs. ap.
Dum. 11 Muceniţa Eufemia 23 Apolinaris 4 23 7 37
Luni 12 M. Proelu şi Ilarie 24 Cristina 4 24 7 36
Marţi 13 Sob. Ach. Gayriil 25 lacob Ap. 4 25 7 35
Mere. 14 Apost. Achila 26 Ana 4 26 7 Si
■Joi ' 15 SS. M Chirii şi Iul. 27 Pantaleon 4 27 7S3
Vineri 16 S. Muc. Atinogen 28 Inocenţiu 4 28 7 32
Sâmb. 17 f M .  Marina 29 Marta 4 29 7 31
Tîrgurile din septemâna viitoare după căi. vechia.
Ltmi, 12 Iu lie . Dicio-Sân-Mărtin, Ida-mare, Vaida- 
Cămăraş.
Marţi, ÎS  Iu lie : Armeui, Cohalm, Gherla. : 
Mcrcuri, 14: Iu lie :  Alba-Iu’u , Huedin. Praîd.
Jo i, ÎS Iu lie : CămSraş (Paszta-Kannrâs). Merghindeal. 




M*ta preţurilor gratlM şl franco
! l ^ “ Instalare de lumină Atycelen. *TPI
Gustav Moess, 18114
fabrică <Ie casse î n  Sibiiu, 
strada Poplăcil-mare Nr. 8.
Fatacăr de casse.
Subscrisul îmi ian voie a face atent p.' t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea.: La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, să biuevoească 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse ce obvin în co- 
merciu, făcute din material slab şi uşor.
în fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
măsură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentrn biserici ?1 comnne casse dnpă Înţelegere cu plătlre In rate.
îWKXXXXXXXXXXXX^ 
I Un cONwal | 
X cu purtare bună și bine instruat X 
X în culegâtoria pentru accidențe X 
X și compresse, aflfc imediată, sigură X 
X și durabilă ocupație în atelierul X 
X „Tipografiei“, w 
X societate pe acțiuni în Sibiiu. X 
X Oferte «ănt a se trimite la admi- X 
X nistrațiu ziarului „Tribuna“: g 
^xxxxxxxxxxxxxx>
„Concordia“, societate comercială pe acții, Sibiiu j




garantat curat, ou prețul de 4 O cr. litrul!! : \
potrivește admirabil cu ape minerale/
Cele mai excelente și recunoscute ca cele mai bune„Tipografia“, soc, pe acțiuni, Sibiiu.
Descrierea Ardealului.
Cine voește să cunoască frumoasa țeară 
a Ardealului, și cu deosebire Munții-Apuseni, 
patria lui Horia și lancu, se cetească scrierile 
fcu Silvestru Moldovan anume:
....... Țeara-Aoastră,
descrierea părților sudice ale Transilvaniei
șl Valea-Murășului, apoi
Zarandul și Munții-Apuseni.
Cu 9 Ilustrați uni și o schiță.
Descrierile sânt făcute în fel de câle- 
torie, cu datinele și porturile Românilor și cu 
multe legende despre dealuri, cetăți, isvoare ș. a.
Fiecare carte costă 1 fi. (și 5 cr. porto), 
în România 3 lei.
Toate ziarele noastre au apreciat în cuvinte elo­
gioase acestedescrieri, unicele ce le avem despre Tran­
silvania în limba română: . *
„Liga română“, scrie între altele:
„Până astăzi n’a existat în limba română o des­
cripție a acestor regiuni atât de interesante din mai 
multe puncte de vedere Dl Silvestru Moldovan a răs­
puns deci prin această publicațiune unei - trebuințe ce 
într’adevăr se simțea la noi. Sperăm, că publicul cetitor 
va face acestei scrieri primirea amabilă pe care o merită“
Comande se pot face la >
„Tipografia“,
societate pe aoțiuni în Sibiiu.
JVtasine d.e cosit 
pentru iarbă, trifoiu șl holde, 
Tăvăluguri cilindrice și lucii, de oțel, 
Plugnricfl
Grape diagonale și pentru livezi și muschiu, 
Mașine de semănat „Agricola“, 
Prese pentru ensilarea (tndesarea) nutrețului verde 
(patent Blunt), .
Aparate-Dorr (patentate)
y , pentru poame ți legume,
Teascuri pentru toate scopurile; cum și pentru 
■ ... vin și poame,
Prese pentru tesculre de poame și struguri,
' Mașine pentru retezarea vițelor, \
Mașina de îmblătit
; ■ ca suiuri patente în verigi de uns/
Aparate de vîrtej (întors) 
pentru înhămate de 1 până la 6 cai, ; 
Cele mai none mașine de vânturat,. 
Ciururi, sfărmitoare de păpușoiu,
stropitoare automate patent „Syphonia“ Mașina pentru te cult iên șl paie,
pentru plante și vițe de viie minate cu mâna, stabile și portative
fabrichează și liferează în cele mat noue construcțiunî
Fabricele ces. și reg., singure priv. pentru mașine economice, turnătorie de fer și atelier de barosur
La librăria „Tipografiei“, soc. pe acțiuni 




sănătății copiilor sau tocirile 
ce trebnesc date copiilor bolnari ți sănetoși. 
ÎV’efwi 1 v. a.
Precum și
CUR A OIC APĂ.
Cum trebue să traiți.
Testamentul meu și Conferențe publice, 








" PH. MAYBĂRTH & COMP., 
în Viena, XI/1, Taborstrasse. [26]5—io
Ftmdatâ în 1872. Premlat& CU peste 400 medalii de aur, argint și de bronz 750 Inorătorî 
----------------- - ' -........ la toate cele mai mari exposiții.
Cataloage de deslușire ți număroase scrisori de recunoștință gratis. Represențanți și mai departe vânzători sunt doriți.
La „Tipografia“, societate pe acțiuni în Sibiiu 
ie află de vânzare opul premiat și publicat de 
„ âsociațiunea transilvană pentru literatura ro 




Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu- 
frinzând cele mai frumoase povești și la urmă 
o însemnare a provincialismelor, oostă numai
60 or. plus 10 or. porto.
Doi mari Metropoliți ai Românilor
Andreiu bar. de Șagana
Și
Alexandru Sterca Șuluțiu.
— Portrete frumoase. —
Lucrate la Viena, în fototipie, fiecare separat, 
pe hârtie fină de carton; sânt foarte potrivite- 
tablouri în casa fiecărui Român.
Prețul unui exemplar 23 cr.
Librăria „Tipografiei’^
soc. pe acțiuni, Sibiiu.
La „Tipografia“, societate pe acțiuni în 




„Intim", poeme în prosă, nuvele, 1894 fi. —.50 
„Sensitive", poesii, 1894 ......................—.50
„Iubita", nuvele, 1895 ..........................„ 1.—
„Priveliște din vieață“, (cu portretul
autorului), nuvele, ;896 . . . „ 1.25
„Aquarole", poesii, ed. Șaraga, 1896 „ —.50
La comande, care sânt do a se adresa 
la „Tipografia", societate pe acțiuni, Sibiiu 
(Nagy-Szeben) să se adaugă Încă câte 5 cr. 






Legături de snopi, brevetate, 
dovedite ca foarte excelente, din veritabilă cânepă (Ie Badea, product 
al fabricei lui Mathias Beliân in Bâcs-Ca4b, 1000 buc&ți în 
lungime de câte 150 cm. 7 fi. 80 ^cr. și 1000 bucăți In lungime de 
câte 130 cm. 7 fi. 20 cr. loco gara din Sibiiu, ori în pachete 
poștale spedate francate, 2 fi. 10 cr. per 200 bucăți de câte 150 cm. 
lungime și 1 fi. 90 cr. aceleași In lungime de 130 cm., vinde unica
reprewentan^A pentru Sibiiu
Direcțiunea districtuală
a Reuniunei agricole săsești în Sibiiu.
Pántra „Tipografi*“, societate pe acțiuni: V. H. Dreeanandi. Pentru tipar responsabil Iosif MaracbalL
